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AL DIARIO OE LA ¡KABJUNA. 
H A B A N A -
De hoy 
Madr id 20. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el Consejo de ministros celebrido 
ayer tarde se tra*ó ex t en^n i ' n tg de la 
cuestión social, del estado afihtivo en que 
á causa de la prolongada sequía se en-
cuentran los habitantes de la Isla de 
Lanzarote (Canarias), 7 de las reformas 
que el Ministro del ramo proyecta para 
la enseñanza agrícola, escuelas de artes 
y oficios y profesionales 
C O N F E R E N C I A 
Los senadores y dioutados catalanes 
han celebrado una conferencia coa el 
Presidente del Consejo de Ministros res-
pecto á la descentralización Adminis-
trativa. 
E l señor Sacasta Us ofreció simolificar 
los proceáimiencos de la Aiministración 
y descentralizar la misma cuanto sea 
conveniente y factible. 
U BOTA DEl E 
U n a de las l a r jeta* postnhs que 
ayer p u b l i c ó L a L i s usión dioe lo 
siguiente: 
D e B c h a D e l , e l i re^i Ipnte l e 1» C á m a -
r a Í T H D C P S » , ppistirt HI b a n q o p t e fie l a 
APOoiaoU ' in de p t r i o d i e t H » . La» frasee 
iíe s a b r i n d i B d 'ben annar m a y g r a t a -
meotn en I08 oidoa de JOB p^r iod i s tos 
f ranceBes . Prodacen noble e n v i d i a , y 
p r o v o o a n 1» oompwraoiOn 
• 'ED n o n í b r e 1» Oá n ' . ra—dijo D Í S -
chanel,—os dov cao'fiB por vues t ra 
p r e o i o B » ooiaborarión. Hubo un t iem-
po en que la p r e ñ a » v el Pa r l amen to 
Bostenfan relaciones de v^MalIo á s eño r . 
H o y esas relaciones son de potenoia á 
potencia. Y aun aooeil'» ooe ^ i la pren-
sa ataca roda y d i a r i t nente a las 04-
m^ras, las O é m a r a a no v o ^ a leyes de 
r e s t r i o c i ó n contra la prensa," 
A l lado de Jorge A o b r y , presidente 
de la Aaoo ian ióo de la prensa, se senta-
ron en el banqoete de los per iodis tas : 
Fal l ie res , presidente del Senado, Des-
obanel de la C á m a r a de D í o n t a d o s , ó 
inmedia tamente el J e f e del Gobie rno y 
los minis t ros , d iputados , senadores, loa 
embajadores de Aleman ia , I t a l i a , I n -
g l a t e r r a , Estados Unidos , A u s t r i a y 
P o r r c g a l v los onrresponsales de va-
r io* p e r i ó d i c o s ingleses, i ta l ianos , ale-
manes y amerioanoB. 
¿No es verdad , per iodis tas oobano%, 
que ese anto significa no tps t imonio 
m o y honroso para la prensa profes ional ! 
¡Ay! sí, amigo Hermida ,—por " 
que Hermida es quien hace esa8 
tar je tas postales que tanto i n t e r é 8 
y amenidad dan á L a D i s c u s i ó n — 
ese tes t imonio es muy honroso pa-
ra l a prensa profesional; pero, ¿ p o -
dremos aspirar á ver a lguna vez 
en Cuba algo semejante? 
"Recordando la faci l idad con que 
a q u í caen sobre los periodistas 
censuras y f e l o n í a s — a ñ a d e H e r m i -
da—debemos leer con esperanza 
las frases del s i m p á t i c o presidente 
f r ancés . " 
Por qué? Recordando esas censu-
ras y esas í e l o n í a s m á s bien debe-
mos exclamar con el Dante : 
/ L o s e t a í t ? ogni speranza! 
Um mm\ é ¡Maslrial 
E X P O S I C I Ó N P B P R O D Ü C T O S 
E N E G I P T O 
E n A l e j a n d r í a se ha i naugurado 
una E x p o s i c i ó n de productos m u y "va-
r iados, y todos de procedencia espa 
Bola. 
Se encuentran en l a E x p o s i c i ó n , en 
C E N T R O D E P A R Í S 
CASA 1>E M O D A S Y CONFECCIONES 
74, G A L JAN O 14 
M A R I A A G U S ^ I N I ha rt-cibido la segunda remesa de modelos de verano par» 
paseos y matinees, deede un la 8, 
Sorr¡brero8 canotiere, para mañanas , á 2 pesos plata. 
Elefantes corsita, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda claso de vestidos para señoras y niños, á $5. G, 7, 8 y 10 plata 
Canastillas para r«ci6Q nacidos, laidellinea y gorros, azahares, tíoree, gasas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
C 1090 
74=, G - ^ X J I J ^ Z S T O 74 
slt 
Vta¿ á® mesa fmío yblanco.-verdaderdmonte PIBIO 
Yi)üP£jf?IOH ¿ cuasros sa conocen en QTJ'&AÍ 
Produelo de los aPamados^yTñedos dd la Stífesl^ 
»DA0 de C O S E C H E R O S de 
EM 5ÍB0TELL A S,B0TELLAS t CUARTEROLAS. 
C M I O O S I M R O f 9 T A ¡ D O R C 8 CN U |8LA 01 Q / f i ^ 
A L O N S O QjfeFUNjs O F I S i O S 64. 
1 Mi 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r pacaa de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B ü S I A S ^ G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas. 
Su ó n i c o impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C?, S A N I G N A C I O 5 4 . 
C 678-ft 300-11 A 968 alB6- tlt U n 
Almacén Importador de ferretería San Nicolás 
E S T A B L E O I D O E N 1822 
do J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, lELEFONO 1417. 
Grau sarlido en neTeras, sorbeteras, dep^sMos, filtros refrladeros, con lítelo 
Independientes, camas, camltas y bastidores nietáHcos; surtido general de todo lo 
concerniente al g i ro , y con especialidad eu herramientas de carpiufero y demás 
oficios; para agricultura: arados y demás út i les para la misma; en pinturas , acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at ncldu á los Sres. maestro? de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portland marca registrada (Casa) F e r r e t e r í a ' ^ a n Nicolás", en barriles 
de 130 y 180 kilos ¿e superior calidad, todo S precios módicos. 
o ara t26-si di-2 
M A I S O N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
M O D A S D E P A R I S 
L a m o d e r n a 7 e l e g a n t e casa de J . B O L E T " , a v i s a á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e a c a b a de r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s , t o c a s , 
c apo t a s , s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , f o r m a s paja , y m u c h í s i m a s n o v e d a -
des ; a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s p a r a n o v i a s , p e i -
n e t a s f i n a s , c a m i s a s , e n a g u a s de seda , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s c o n s u 
e s t u c h e e s p e c i a l p a r a r e g a l o s , ( l a s c a n a s t i l l a s l a s h a y d e s d e m e d i a 
o n z a h a s t a 2 0 c e n t e n e s ) l a s s e ñ o r a s ds b u e n g u s t o v i s i t e n es ta casa 
7 se c o n v e n c e r á n de la r e a l i d a d . 
Tniein por n m ? al Malí, Precios fijos \ sin mpeieitia, 
4?53 
S A N R A F A E L 3 6 ? — H A B A N A 
I0a-13 
t r e m i l diferentes objetos, los a r t í c u l o s 
s í g o i e o t e s : v inos finos y de mesa, acei-
tes, conservan, chocolates, mantecas, 
champagnes, aoeitnnas, aguard ientes , 
oognaos, licores, pastas para sopa, es-
pecialidades f a r m a c é n t i c a s , aparatos 
o r t o p é d i c o s , p e r f a m e r í a , a r t í c u l o s de 
esparto, bioioletas, calzado, te j idos de 
lana y a l g o d ó n , estampados, g é n e r o s 
de p u n t o , paraguas, bastones, sede-
r í a s , b u j í a s , c intas, correas de t r a s m i -
s i ó n , papel de fumar, mosaicos, oe< 
meatos, sombreros, p a s a m a n e r í a , «ow-
miera, f o t o g r a f í a s , armas blancas de 
Toledo, den t í f r i t i óos , g u a n t e r í a , c u r t i -
dos, pidras, mangui tos inoandescontes, 
a r t í c u l o s de s a s t r e r í a , p iedra a r t i f i c i a l , 
b á s c u l a s romanas, ma te r ia l de hospi-
ta les , cnerdas a r m ó n i o a s , etc., etc. 
Las casas y par t icu la res que t i enen 
expuestos productos son machas , y 
a lgunas de g ran c r é d i t o . 
E l pensamiento es d igno de todo en-
comio , debe esperarse que, s igu iendo 
ei esfuerzo in ic iado , sea m u y impor-
t a n t e el cambio de prodac tos en t re 
E s p a ñ a y E g i p t o . 
Lo Fwlci íe Glaspw. 
I V 
Glasgow 24 de Mayo, 
E l Palacio de Bel las A r t e s es e l 
ú n i c o edificio de i m p o r t a n c i a i n c l u i d o 
en la E x p o s i c i ó n que t iene c a r á c t e r 
permanente; e s t á dest inado á cobi jar 
las obras de p i n t u r a , escu l tura y ob-
jetos de propiedad del M u n i c i p i o y en 
el en t re tanto so le nsa para exponer lo 
mejor que se ha nodido r e u n i r y que 
no es poco, procedente de colecciones 
par t ionlares y otrap; no hay que decir , 
pues, que no se ha escatimado nada 
para dar le solidez y segur idad con t ra 
posibles accidentes, que s e r í a n t an to 
m á s de lamentar ouanto m á s valiosas 
é i rreemplazables sean las obras. E l 
edificio ha costado 130 000 l i b r a s es-
te r l inas , parte de ellas procedentes, 
como ya d i j imos , del sobrante de la 
E x p o s i c i ó n de 18SS; e s t á á cua t ro 
vientos, completamuate a is lado, y en 
ana paredes exteriores se ha empleado 
p iedra roj iza que abonda a q u í y es 
moy escimada por en dureza é imper-
met ib i l idhd ; el color de la pie i r a un ido 
á las sobrias l í n e a s de la fachada, ins-
piradas en el renacimiento c l á s i c o , le 
dan un aspecto severo nual correspon-
de á un albergue del arte; su forma es 
r e o t a n í r o l a r y e s t á d i s t r i b u i d o en una 
nave centra,! t ransversal y en dos gran-
des patios laterales cubier tos que co-
gen toda la a l t u r a del edif icio; esta 
d i s p o s i c i ó n da lugar á fo rmar seis ga-
l e r í a s y cuat ro salas en l a p l an t a ba |a 
y o t ras tantas en el p r imer piso, aque-
l las destinadas á las secciones de fo-
t o g r a f í a , dibujos y objetos a r t í s t i c o s , 
y é s t a s provis tas todas de Inz ce-
n i t a l , para la s e c c i ó n de p i n t u r a 
en sus diferentes manifestaciones. E l 
Palacio puede compararse en conjun to 
á nna inmensa arca que encerrase 
inest imables tesoros, suficientes para 
c a n s a r l a s m á s gratas y d iversas i m -
presiones a l a r t i s t a m á s ex igen te . Es 
imposib le i n t en t a r s iqu ie ra , en los lí-
mites de una carta , una s imple enu-
m e r a c i ó n de los objetos que encierra , 
pero sí diremos que en la nave cen t ra l 
y pat ios cont iguos hay 230 escul turas 
procedentes de los m á s afamados bu-
r i les , entre ellas dos de B e n l l i u r e ; en 
las salas de la derecha hay a n t i g ü e d a -
des p r e h i s t ó r i c a s , objetos a r q u e o l ó g i -
cos y recuerdos h i s t ó r i c o s de sabor 
local y Glasgow an t iguo , mien t r a s que 
al o t ro lado encontramos las secciones 
de a rqu i t ec tu ra , f o t o g r a f í a , d ibu jo y 
objetos a r t í s t i c o s . E n t r e los bocetos 
a q u í expuestos hay tres Goyaa y ocho 
F o r t u n y s . E n las g a l e r í a s superiores 
se exponen hasta 1,500, ent re p i n t u r a s 
y acuarelas, la mayor pa r t e de produc-
c i ó n nacional y a lgunas de ellas de 
reconocido m é r i t o y m u y populares 
por haberse reproducido profusamente 
por el fotograbado ú otros procedi-
mientos . L a s e c c i ó n ex t ran je ra ocu-
pa só lo una g a l e r í a y una sala, y con 
ser t a n poco numerosa, es g ra to obser-
v a r en ella una acuarela de F o r t n n y , 
seis telas de D í a z de la P e ñ a , una de 
B i z a r r o y o t r a de Ribot . A derecha é 
i z q u i e r d a del v e s t í b u l o hay dos salas 
Knales para recepciones; la una ador-
nada con tapices de oro y terciopelo, 
con mob i l i a r io de est i lo f r a n c é s é i t a -
l i ano y cuadros pertenecientes al Re-
nacimiento y á la p r i m i t i v a escuela 
tí ¡.menea; la o t ra , con decorado verde, 
contiene m o b i l i a r i o an t i guo e s p a ñ o l , 
g ó t i c o y flamenco, y ent re los Rem-
brand t s y V a n d y c k s que adornan los 
muros sobresale a cua t ro V e l á z q u e z . 
Nada nos e n s e ñ a t a n t o el abismo 
que separa la E s p a ñ a a c t a á i de la que 
y a no existe, como observando el cul-
to que se r inde por doquier á nuestras 
pasadas g l o r i a ' ; ios a rqui tec tos ex-
tranjeros se i n sp i r an en el esti lo espa-
ñol , lob Museos se consideran incom-
pletos sin a l g ú n V e l á z q u e z ó M a r i l l o , 
los que leen se precian de conocer á 
Cervantes, la h i s to r i a t o d a v í a d e s l o m -
b r a con pasados hechos, pero t do 
esto pertenece á nna E s p a ñ a que f i é , 
que v iv ió ; de la E s p a ñ a qae hoy J ia 
vejeta nadie se a c o r d a r í a s i no fuera 
por recientes sucesos de amargo re-
cuerdo: n i los esfuerzos de un CHC so 
g rupo son bastantes á acor tar la dis-
t a n c i a que fa ta lmente nos separa de 
l a Enropa moderna. 
Dejando refl exionas para mejor opor-
t u n i d a d , diremos nlgo del resto de la 
E x p o s i c i ó n . El hecho de ser é s t a una 
empresa part 'Qalar es cansa de que 
pneaa naciones e s t é n representadas 
oficial 'a en te, mientras otras só lo t i a 
neo a lguna que o t ra i n s t a l a c i ó n . E n t r e 
las pr imeras y por o rden de i m p o r t a n 
oia de su r e p r e s e n t a c i ó n mencionare-
mos Rusia, F ranc ia , J a p ó n , M a r r u e 
eos, Dinamarca , A u s t r i a y Persia. E n 
cnambio, todas las colonias t ienen nu-
merosas instalaciones, exhib iendo lo 
mejor de sus productos . E s p a ñ a b r i l l a 
por su au sen oia. 
Rusia ha tora- do eppocial e m p e ñ o en 
lucirse, pues ha e r ig ido cua t ro pabe-
llones para el la sola, todos de est i lo 
puramente moscovita , cuyas e x t r a ñ a s 
y f a n t á s t i c a s l incas real izadas por co-
lores chil lones lea dan u n aspecto casi 
grotesco. F ranc ia , con sus 490 exposi-
tores, ocupa u n p a b e l l ó n especial a m é n 
de un buen espacio en el Palac io de la 
I n d u s t r i a . A d e m á s hay n n p a b e l l ó n 
i r l a n d é s , o t ro del O r n a d á y o t ro de! 
J a p ó n , s in contar n n g ran n ú m e r o de 
kioskos é instalaciones sueltas perte-
necientes á diferentes casas. E s p a r c í * 
dos por los j a rd ines hay hasta diez res 
t au ran t s que acrecientan en g ran ma-
nera la nota alegre con sus capricho-
sos ostilos, verandas y terrazas. 
DÍÍ los anexos á la E s p o s í c i ó n pro-
mamente dich1*, podemos mencionar 
nn p a b e l l ó n para la s e c c i ó n de cale-
facc ión y a lumbrado; o t ro p a r a l a agr i -
ou l tu r s ; o t ro para p o l l e r í a y caza; 
cua t ro p e q u e ñ o s pabellones que son la 
r e p r o d u c c i ó n de una gran ja con todas 
sus manipulaciones; un p a b e l l ó n para 
la prensa; u n espacio dest inado á hor-
t i c u l t u r a y , por fin, lo qne no p o d í a 
fa l ta r t r a t á n d o s e de un p a í s t a n aman-
te del sport, nna g r a n e x t e n s i ó n de 
terreno capaz para 25.000 espectado-
res, destinada á t oda clase de depor-
tes, á cuyo efecto e s t á p r o v i s t a a d e m á s 
de l espacio cen t ra l para foo i -ha l l y 
otros juegos, de nn paso de forma e l í p -
t ica para cicl is tas y de o t ro para an-
darines. 
Se ha dado grande a t e n c i ó n á l a 
par te amena de la E x p o s i c i ó n , como lo 
prueba el que hal la 20.000 l i b ra s ester-
l inas destinadas á sufragar los gastos 
de conciertos musicalea y corales, y 
bandas mi l i t a re s del p a í s y extranje-
ras, combinadas de ta l manera que á 
d i a r io algunas de ellas In terpre tan es-
cogidas piezas ya en la sala de con-
ciertos, ya en loa tres kioskos dispues-
tos al efecto. Ot ras diversiones para 
grandes y chicos qae se deben mencio-
nar por ser muy popolares son: un 
tea t ro indio , p e q u e ñ o p a b e l l ó n de es-
t i l o o r i en ta l en donde se representan 
escenas á la ind ia ; paseos por el r ío en 
lanchas e l é c t r i c a s ; , un fe r rocar r i l mi -
n ú s c u l o con coches para dos personas; 
las imprescindibles m o n t a ñ a s rusas, y 
una qne p o d r í a m o s l lamar c a í d a a c u á -
t ica , y es nn bote chalupa qne resba-
lando por un plano inc l inado cae con 
faerza sobre el agua del r ío . T a m b i é n 
hay nna fuente m á g i c a , pero é^t»* no 
p o d r á foncionar hasta Agos to por ira-
pedi r lo el c r e p ú s c u l o vespert ino, qne 
en estas l a t i tudes alcanza en verano 
hasta a l tas horas de la noche. 
E n la p r ó x i m a nos ocuparemos en 
las instalaciones m á s impor tantes ; pero 
antes de conc lu i r diremos que ei é x i t o 
financiero de la E x p o s i c i ó n e s t á ase-
gurado, corroborando as í nuestras an-
teriores manifestaciones; en efecto, 
s e g ú n datos faci l i tados por la direc-
c ión , el t o t a l de lo recandado hasta la 
fecha en t s q o i l », abonos, arr iendos, 
etc., supera ya a l c a p í t u l o de gastos y 
en cuanto á entradas, baste decir qne 
el d í a en que mecos, ha habido en nú-
meros redondos 45.000, inc luyendo 
pases y abones, y el en qne m á s ha 
alcanzado 138 000. Estos resoltados 
superan los c á l e n l o s m á s opt imis tas y 
eclipsan por completo los obtenidos en 
18S8 especialmente si se tiene en cuen-
ta las tres semanas escasas que l l e v a 
de v i d a la E x p o s i c i ó n . — P . 
NOTAS F í i á N í M S 
LA O B I S I S D E L JAPÓN 
U n a cris is monetar ia aguda se ha 
desarrol lado ú l t i m a m e n t e en el J * p ó a , 
en este bello pais qne representa en 
el Ex t r emo Or ien te el mismo ó pareci-
do papel que I n g l a t e r r a ó A l e m a n i a 
representan en Europa , bajo los pun-
tos de v i s t a i ndus t r i a l y m i l i t a r res-
pect iva . Son de todos conocidos loa 
grandes progresos que duran te estos 
ú l t i m o s »ñ'>8 han realizado en el ramo 
de la i ndus t r i a , el desarrollo b r i l l a n t e 
que han dado á su s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca y por £ 0 el Ingar d i s t i n g u i d o qua 
han logrado alcauzar en el oonoiarco 
de las naciones. 
fié a q n í , pues, que en n n momento 
se encuentran gravemente comprome-
t idos en sent ido pasajero cuando me-
nos, toda esta v i d a , todo este movi -
miento; y la causa no es o t r a que una 
insuficiencia de capitales y una o r g a -
n i z a c i ó n imperfec ta del c t é l i t o . Hace 
a l g ú n t iempo se notaba ya c ier to ma-
lestar general que era como los s í n t o -
mas precursores de la tempestad que 
amenazaba descargar sobre el imper io 
Hace alguaBS semanas el t e l é g r a f o 
a n u n c i ó qne h a b í a cundido un p á n i c o 
entre loa centros m á s impor tan tes del 
a r c h i p i é U g o , cuyo p á n i c o h a b í a oca-
sionado la quiebra ó cuando menos la 
s u s p e n s i ó n de pagos de nnas «200 ca-
sas de Banca, aumentados luogo con 
algunos nnovos " r u n s " de casas B a n -
carias ds K i o t o , apesar de la in ter -
v e n c i ó n del Banco del J a p ó n , que no 
ha podido, á pesar de sus bueuos ofi-
cios, resolver el conflicto. 
L a enfermedad pues, qua safre ac-
tua lmente el I m p e r i o del Sol naciente , 
bien puede clasificarse entre el g r u p o 
de las experimentadas por los p a í s e s 
nnevos ó duran te la rgo t iempo esta-
cionados, qne se lanzan p rec ip i t ada -
mente por la v í a del progreso con em-
puje qne sobrepuja sus fuerzas y su 
exper iencia . A s í vemos que los Esta-
dos U n i d o s , antes de a r r i ba r a l grado 
de adelanto que actualmente poseen, 
han decido sufr i r muchas cris is en su 
^xpanp ión fenomenal; y A l e m a n i a ha 
debido soportar graves cr is is moneta-
rias antes de lograr el to ta l desar ro l lo 
de so i n d u s t r i a para lo cnal i n v o q u e 
recor r i r á los capitales extranjeros . 
No hsce muchos a ñ o s qne el J a p ó n 
queriendo ejercer la h e g e m o n í a en el 
O r a n t e , se l anzó , abandonando sus 
costumbres ru t ina r i a s y a r o á i c a s qne 
carac ter izan á los pueblos d e p q n e l 
continente A s i á t i c o , á la ermpetencia 
i n d u s t r i a l con las Naciones Occidenta-
les. Oon ac t i v idad febri l d e s a r r o l l ó sus 
riquezas cons t ru yendo vapores y fe-
r rocar r i les , pero no c o n t ó con los enor-
mes capitales que r e q n e r í a d icha act i -
v idad produc t i v a y loa medios de co-
m a n i o a c i ó n . 
Si la fnerte i n d e m n i z a c i ó n que C h i n a 
p a g ó á su vencedor se fcubiera emplea-
do en mejorar l a c o n d i c ' ó o e c o n ó m i c a 
del pais, q u i z á s se hub ie ra podido do-
mina r el confl nto, pero | el m i l i t a r i s m o 
h a l l ó en su fácil t r i u n f o un medio de 
apoyar el aumento de los armamentos, 
y poderosas m á q u i n a s de guerra fue-
ron pedidas á Europa en pago de ar-
mamentos, bnquesde guer ra , etc. etc. 
L l e g ó á t a l extremo la ceguera de los 
japonoses, que para t e r m i n a r sus l í-
neas f é r r e a s t u v i e r o n p r e c i s i ó n de con-
t r a t a r un e m p r é s t i t o en L ó n d r e s de 
10 mil lones de l ibras es ter l inap, al 4 
por 100 (1899, s in contar el de 43 m i -
llones do •'yens'* á 5 p § , emi t ido dos 
a ñ o s antes. Como hemos ind icado , l a 
m a r o r par te de estos fondos se q u e d ó 
eu Occidente para psgo de m á q u i n a s , 
ra i l s y d e m á s m a t e r i a l complementa-
r i o del p rograma b é l i c o y e c o n ó m i c o 
qne SA h a b í a t razado el pais. 
El J a p ó n , pues, en la ac tua l idad , se 
encuent ra en la misma s i t u a c i ó n de u n 
r ico i n d u s t r i a l qne poseyendo grandes 
tal leres , medios de t ranspor te , ó mate-
r i a l acumulado, no tuviese n i n g ú n 
fondo en caja para la c i r c u l a c i ó n . E n 
casos semejantes es cos tumbre r e c u r r i r 
á los banqueros, pero las casas de 
Banca japonesas que parece no se ha-
l lan á la a l t u r a de las c i r cuns tanc ias 
y no han tenido el t i empo m a t e r i a l 
preciso para aleccionarse con la expe-
r ienc ia , han sido a d e m á s las pr imeras 
v í c t i m a s de la cr is is . 
Es te estado anormal , sin embargo, 
no puede prolongarse y as í lo anunc ian 
a lgunos p e r i ó d i c o s como el The Jopan 
Weekly M a i l , el The K a b e ^ V h r o c i ó l e 
y o t ros . D e todas maneras la s imien-
te sembrada por este I m p e r i o ha c a í -
do en ter reno fecundo y á m á s ó menos 
l a rga í e o h » , debe Drodnoir «^s fmf . i .^, 
Europa y America 
L A GUERRA SANTA 
T e l e g r a f í a n de Oons tan t ina ( A r g e -
l i a ) que u n colono de la r e g i ó n d e l 
O r a r e n a f i rma que un grupo de i n d í -
genas p a s e ó por los mercados el estan-
d a r t e verde del P rofe ta y una bande-
r a roja, haciendo colectas p á r a l o s ma-
r abuts . 
A ñ a d e el colono que, p regun tando & 
u n a v i u d a á r a b e pur q u é se u n í a n l a 
bandera ro ja y el es tandarte verde, la 
c o n t e s t ó qne siempre que ge sacaba 
era para exc i t a r á la guer ra santa. 
E l te legrama a ñ « d e que estos paseos 
de estandart-a se ba ten por in s t iga -
c i ó n de ingleses, que p rocuran impe-
d i r que F ranc ia t e u g » i n t e r v e n c i ó n 
a lguna en Alarrusoo*. 
COLONIA JUDIA EN PALESTINA 
E n un despacho de Oons tan t inop l a 
se asegura que el s u l t á n se p r e s t a r í a , 
á cambio de u n e m p r é s t i t o , á ceder á 
los j u d í o s terrenos para establecer u n a 
colonia en Pales t ina , cerca de los San-
tos Lugares . 
UN LIBRO DS KRUGBR 
E i c u a n t o t e rmine la guer ra d e l 
A f r i c a del Sar , M r , K r o g e r p u b l i c a r á 
un l i b ro qne ha de p roduc i r s e n s a c i ó n 
p r o f o n d a . 
Otispo 38 G A L A T H E A Obispo 38 
Para 
$2.25 
UNICO A G E N T E 
PARA LA ISLA DE CUBA 
Juan A, ügalde, S. en C. 
Para Uúmi 
$2,75 
REVOLUCION E N E L M I O DE PARAGUAS Y SOMBRILLAS 
E l que tenga un varillaje se le viste eu cinco minutos. L á t e l a SEDA G L O R I A , lo imico 
duradero para cubrir paraguas. Se envian por correo, mandando los ce t ímet ros del varillaje y es-
pecificando el grueso del bastón. 
L a casa de moda en abanicos, sombrillas, guantes, 
paraguas, bastones y grandes novedades. G A L A T H S A 
elSSO 




Jueves 20 de junio de 1901. 
rülfCIOÜ FOB TAXDA8, 
l a s 8 y 1 0 
LA VIEJECITA 
A l a s 9 7 l O 
Polvor i l la í 
• l a s 1 0 y l O 
L o s Afr ican i s tas / 
TEATRO DE U B I S U 
GRAN COMPáNíA DE ZáEZÜELá 
T A N D A S - T R E S - TANDAS 
H-ii JD 
Precios por la tanda 
SrUléi , „ . | 2 00 
f»10°» 1 26 
LnDeuooo «Girtaft asa 0 50 
BsttoaooD í d e m . . . . . . . . . . . . . . . o 5U 
Aiisnto de larinii» 0 35 
Idem de P a r s u o . . . . . . . . o 30 
Bottadi « a n e r a i . . . , , , o 30 
Idem * leriali» o par&ifo..,. 0 20 
i n F * ^ ! / , ' * / 0 . " e,treD0 de E L B A R B E R O i Uli 5 t \ I L L A . 
£ 1 Juic io Oral 
Obt» qoe ie eíueuftrá en «»Ve teatro i t l t ü a t 
|del prtieiite itei m 
EL T | IM0N. Sit iería fl8 liMa J la más afaiaáa foja cMafl por nM\l i m Hltorij pt se WII . Sombreros de paja para la estacíónde $1-50 á | 5 plata. Obisro~32 
—1 2íi-.i- U.t • 
3 D I A R I O D E L«4 M A I I E X A - J ^ 2 } üa 19D1 
E l preeideote del T ^ n e v a a l d n r á á 
c o L o c e r los compromieos c o n t r a í d o s 
por var ias no tab i l idades inglesas . 
EL MAYOR VIADUCTO P 
Franc i a t e n d r á den t ro de pooo ê  
m a y o r v i a d n o t o del m a n d o en el desti* 
nado á f ranquear el v a i l e de S ivn le , en 
A l l i e r , por l a l í n e a de P a r í s á Bler -
m o o t - F e r r a n d . B l proyec to a o a b a de 
eer aprobado por el m i n i s t r o de Obras 
p ú d i c a s . 
Eí>te v i adno to t e n d r á 376 metros de 
l o n g i t u d y ana a l t a r a de ra .s de 132 
naetroa sobre el n i v e l del va l le . Los 
famosos v iaduc tos de Q a r a b i t y T a ñ e s , 
hasta ahora ios m á s renombrados , so-
lo t ienen 124 y 116 met ros de a l t a r a , 
^espeotivamante. 
ASILO PARA LOS ACTORES 
E n breve se p r o a e d e r á á la o r e a o i ó n 
en P a r í s del A s i l o de actores proyec-
tado por Ooqael in . B a esta casa se-
r ó n recogidos los a r t i s t a s pobres qne 
r»o puedan t raba ja r , p a r » l i b r a r l e s de 
le miser ia . 
Oasi todos los tea t ros de P a r í s se 
d isponen á da r beneficios para el A s i -
le, qae l l e v a r á el nombre de F a n d a -
c í é n Ooqnel in . 
SP , D i r e c t o r de l D I A R I O DK LA MARINA 
N o pensaba vo lve r á moles tar le d i s -
t r ayendo sa o c a p a d í s i m a a t e n c i ó n , con 
« n e v o s escritos re lac ionados con el 
R ' T lanen to d é l o s Mercados , pero m i 
c o i i t r i n c a n t e en el asnnCo me impele 
á el lo, asegurando á as ted que no le 
m o l e s t a r é m á s . 
E l Reglamento de los Mercados y el se 
ñ o ' J o s é C. Pvig . 
A l leer, s e ñ o r J o s é O. P o i g , su ú ' t i -
ma r é p l i c a , t o v e que ver la fecha del 
p e r i ó d i c o , pues esta vea empieza usted 
á perder el tiempo en la misma forma 
6 e s t r i o i l l o que antes lo hizo: 
"Pensaba no vo lve r á moles tar le con 
" l a l ec tu ra de nuevas cua r t i l l a s , n i per 
tfder el t iempo en contestar las pre-
' ' gun t a s del s e ñ o r don A n d r é s N a v a r r o 
y F a l c ó n " 
Pero dejemos la torma y vamos al 
í 'ondo de su escr i to . 
Empiezo por dar le , s e ñ o r J o s é O. 
P u i g , las m á s expres ivas gracias p o r 
B U generoso acto de contes tarme con-
c re tamente m i p regun ta , pues y a se yo 
y todos aquellos que pres tan su aten-
c i ó n a l asunto que t r a t a n d o venimos, 
que usted jjiNOÜI quiere zonas p roh i -
b i t i v a s por entender que é s t a s v ienen 
á coar ta r el derecho que t iene todo 
c iudadano de emprender en negocios 
l í c i t o s y honrados. 
Po r eso y só lo por eso combate el se-
ñ o r J o s é O. P a i g e l a r t í c u l o noveno 
del Reglamento de loe Mercados, y si 
a l gu i en duda esto, ó sea que el s e ñ o r 
J o e ó O . P u i g defiende l á l i b e r t a d que 
le abiete á cua lqu ie r c iudadano para 
dedicarse, p rev io el pago de l a c o n t r i -
b u c i ó n , bien á ab r i r una bodega, pana-
d e r í a , p e l e t e r í a , c a r n i c e r í a , puesto de 
viandas y f ro tas , etc., etc. y t an to es 
a s í qne el s e ñ o r J o e é O. P u i g , oompe-
n e ^ a d o d t ese derecho l e g í t i m o , se ha 
opuesto de una manera dec id ida á que 
u n i n d i v i d u o que "amparado en el 
T r a t a d o de P a r í s , " t e n í a ab ie r t a una 
cas i l l l a de expendio de carnes frescas 
en la oalle de la G l o r i a n ú m e r o 2, qne 
fué o laosarada en 1899, v u e l v a a b r i r 
d i c h a casil la por estar é s t a compren-
d i d a dent ro de la zona marcada por el 
an t i guo Reg lamente de Mercados. 
Es decir que el s e ñ o r J o s é O. P a i g 
no quiere que ex is tan las zonas p r o h i -
b i t i v a s porque con ellas se anula u n de 
recho l e g í t i m o a l c iudadano y a l mismo 
t i empo ae opone á que en la casa O l o -
l i a n ú m e r o 2, se abra ana cas i l l a pa ra 
expendio de carnes frescas. 
P o r lo expneeto basta para que el 
l e c t o r jazgae de 1» r e c t i t u d de p r i n c i -
pios del s e ñ o r J o s é O, P a i g y de los 
cuales hace tan to a la rde y que con 
t a n t a a r rogancia pregona á todos los 
v ientos de la p n b l í c i d a d . 
A h o r a voy á en t ra r en la segunda 
fase del asunto, por m á s qne cier tas 
m a j a d e r í a s con ribetes de imper t inen -
oias no merecen el honor de aor t r a t a -
das en serio. 
E l e eño r J ^ e é O. P o i g no pierde la 
o c a s i ó n de barajar mi modesto oom 
bre con el del s e ñ o r San t iago Ve iga , 
cor la sana i n t e n c i ó n s in d u d a de mos-
t r a r m e á los ojos del lector como un 
s a t é l i t e del concejal delegado del Mer-
cado de T a c ó n , y por t an to que al de-
fender l o q u e defiendo no lo hago por 
m ó v i l e s de d e s i n t e r é s y j u s t i c i a , sino 
que pego por la pega. 
Pues b ien; yo que en la ossa del 
DIARIO tengo personas que me cono-
cen, le d igo al s e ñ o r J o s é O. P u i g que 
los hombrea de a lma grande y c o n -
ciencia recta onando ponen una y o t r a 
a l servicio de los intereses del pueblo, 
no descienden al bajo n i v e l de las r e -
t icencias y las suposiciones, porque de 
esta manera no se g - na en el concepto 
p ú b l i c o nombre de p a l a d í n de la r a z ó n 
y l a j u s t i o i a sino el d i c t ado de pobre 
zascandi l qae basca en asuntos de la 
í n d o l e que da o r igen á estas l í n e a s , la 
manera de sobreponerse á los esp i r i tas 
d é b i l e s y apocados. 
E l s e ñ o r J o s é ü . P o i g t iene medios 
sobrados de saber q a i é n soy para one 
deje de suponer en mí mot ivos de In-
oro personal en la c u e s t i ó n que deba-
t imos ; pero si en esto tampoco quiere 
perder su t i - m i o, voy á deci r le en po-
cas palabras c u á l es la r a z ó n qae de-
t e r m i n a en mí t r a t a r como lo hago es-
t a c u e s t i ó n . 
Soy hijo de un hombre que t u v o 
mesi l las en el Mercado de T a c ó n , por 
espaoio de 39 a ñ o s ; n a c í en el p r inc ipa l 
d é l a esquina de Dragones y A g a l l a , 
perteneciente hoy á la t i enda de ropa 
" L a Colosal ." Me he orlado a l contacto 
d i a r i o de los que en el Mercado ganan 
la subsistencia, por cuya causa ef toy 
a l corr iente de lo que es bueoo y malo 
para los intereses de raesilteros y ca-
s i l leros . 
N o es esta la ú n i c a vez que tengo 
el a l t í s i m o honor de defender los in te -
reses de estos honrados padres de fa-
m i l i a y de procurar con mis escasas fa-
cul tades intelectuales que no sean ve-
jados y mal t ra tados por los que se 
creen con fuerza para ello. De esta ac-
t i t u d m í a puede enterarse el s e ñ o r 
J o e é O. P u i g y al mfcmo t i empo s a b r á 
qne jarnos, j a m á s y J a m á s he rec ib ido 
de ellos recompensa mone ta r ia a lguna 
y s i s ó l o el afecto de mochos de ellos. 
Jo que no p e d í a menos de saoeder t r a -
t á n d o s e de personas tan nobles y hon-
radas . 
Mas , si el s e ñ o r J o s é U . P a i g t iene 
p a r t i c u l a r e m p e ñ o en busnarle las cos-
qu i l l a s al s e ñ o r Ve iga , a l l á se las com-
pongan V d . y é l , pues n i soy n i he sido 
nunca secretario de l s e ñ o r Ve iga , n i á 
mí me toca de lejos n i de ceroa defen-
der las obras n i los actos de este se-
ñor . 
A h o r a vamos, s e ñ o r J o s é O. P u i g , á 
t r a t a r una c u e s t i ó n que V d . en su úl-
t imo escri to apun ta . 
Dice V d , qne urge el t r a s l ado de las 
casil las destinadas en el Mercado de 
T a c ó n a l expendio de carnes frescas, 
del l uga r a l to one hoy ocupan á la 
p lan ta baja, por que s e g ú n el c r i t e r io 
de V d . l a h igiene aconseja esa medida 
á v i r t u d de que hoy las carnes se des-
componen debido á la a c c i ó n del sol. 
Y o l e d igo al s e ñ o r J o s é O. P u i g y á 
todo el que snetente ese c r i t e r io , que 
e s t á n en u n g r a v í s i m o er ror demostra-
t i v o de l desconoeimiento de las reglas 
de la higiene y sa a p l i o a o i ó n . ü u a l -
qu ie ra que haya v i s i t a d o el Mercado 
de T a c ó n se h a b r á fijado en l a fa l ta de 
luz y v e n t i l a c i ó n de que adolece la ga-
l e r í a baja que e s t á da N o r t e á Sur, y 
siendo r u d i m e n t a r i o en pr inc ip ios de 
higiene que esta consiste en a m p l i t u d , 
luz y a ire , no pueden destinarse á la 
ven ta de carnea frescas lugares tan 
h ú m e d o s , obscuros y fal tos de vent i la -
c iun COJOO son los qne cons t i t uyen la 
p i e r i a cen t ra l de N o r t e á Sar del 
Mercado de T a c ó n . 
Mucho m á s p o d í a deci r le a l s e ñ o r 
J o s é O. P u i g , pero lo omi to por no ser 
cansado, pues con lo expuesto basta 
para l l evar a l á n i m o del lector la oon-
viooión de que el s e ñ o r J o s é O, P u i g 
e s t á completamente equivocado. 
Habana , j u n i o 18 de 1901, 
A n d r é s Navar ro y F a l c ó i 
Dapartamentoda Agrionl tur i dalos 3- Ü. 
S s c c i ó n de l a I s l a d e C a b a . 
S P R V I O I O O L I M A T O L O O Oí) 
Y D E O O S E O H á S D E L 
W B A T t r a R B O R B Á Ü . 
B O L E T Í N D E L i S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
B L D I A 15 J U N I O D E 1901. 
Edifioi") de la Hacienda, 
Habana 11 de Jun io . 
L l u v i a . — F u e r o n oasi d ia r ias las l l u 
vias abundantes y excesivas, que va-
r i a r o n en p r e c i p i t a c i ó n t o t a l desde 
1 20 pulgadas, en SO. Sant iago de 
Ouba, hasta 9 pulgadas en 3 S . Puer-
to P r í n c i p e . Kesu l t a ron en general be-
neficiosas esas l l uv i a s , pero causaron 
bastante d a ñ o el desbordamiento d^ 
r ios y las inundaoionoa de t ierras ba-
jas en SO. P i n a r del Rio , N O . Santa 
Olara, y N O . y S. Pue r to P r í n c i p e ; 
aarastrando las s iembras en lomas y 
c a ñ a d a s en NE¡ . P i n a r del R io . Se en 
torpecieron en general los trabajos del 
oaospo y en algunos lugares se enspen 
dieron completamente; y en ciertos 
pantos de SO. P ina r del R io los cami-
nos se pusieron in t r ans i t ab le s . E n S B . 
Puer to P r í n c i p e , centenares de tozas 
de cedro fueron a r ras t radas por las 
aguas; y en SO. P inar del Rio , loa rios 
desbordados a r r a s t r a ron mucha t i e r r a 
y var ias casas. Si cont inuase l lov iendo 
en N . Santa C ' * r d y SO. Pue r to P r í n 
cipe, de ello r e s u l t a r í a perjuicio. 
Temperatura.—La t empera tu ra en 
general ha permanecido a l t a y de N B . 
Puer to P r í n c i p e , a s í como de SO. H a 
b a ñ a , se reciben anotaciones excesiva-
mente al tas. 
Tabaco —Sa c o n t i n ú a eeoogiendo en 
SO. P ina r del Rio , SO. Habuna y N O . 
Matanzas. A d e l a n t a el empilonamiento 
en SO. Puer to P r í n c i p e . D e SO Ha-
bana anuncian buen r e n d i m i e n t o . 
Ocñ i .—Las siembras y los t rabajos 
de oampo fueron en general i n t e r r u m 
pidou completamente en cier tos pun-
tos á causa de las l l uv ia s , que rosul ta-
ron s in embargo m a y beneficiosas, 
p r inc ipa lmente á las c a ñ a s nuevas y 
fac i l i t a ron en algunos lugares e l bro-
tar de las sembradas. — A la general i -
dad de los campos les hace fa l t a l ím~ 
pi-za y trabajos de g u i t a w . E n SO 
Habana se e s t á n desyerbando loa cam 
poseen maohete. E n N S . P i n a r d ^ l 
Río , los vegueros e s t á n sembrando 
c a ñ a de p r imave ra . E n N E , Habana , 
es probable que las recientes siembras 
hayan sufr ido d a ñ o á causa de las 
aguas. E n a l algunos puntos de SO. 
Matanzas, las s iembras de p r i m a v e r a 
han sufr ido a l g ú n d a ñ o , pero la oau * 
nueva y IOB r e t o ñ o s se desa r ro l l an 
bien. E n ciertos pontos de N O . Ma-
tanzas, l a o a ñ a crece con v i g o r , l ó s 
r e t o ñ o s van bien, las s iembras recien-
tes b ro tan admi rab lemen te y oreaen 
con vigor ; siendo general el ex jelente 
estado de todos los campos de oau *, 
que se desarrol lan r á p i d a m e n t e ; p e r o se 
teme que las siembras b^jas se hayan 
perdido. En SO. Santa Olara. las siem-
bras por brotar han sido m u v benefi-
ciadas, mientras que en N O . Santa 
Olara, ellas sa p e r j a d i o a r í a n si s igne 
l loviendo, pero los r e t o ñ o s fueron be-
nefioiados en SO. Santa Olara . B a N E . 
Santa Olara la s iembra e s t á muy ade-
lantada. B u puntos de SO. P u e r t o 
P r í n c i p e , todos las oaminos e s t á n ane-
gados y se han perd ido las s iembras 
en t ie r ras bajas; y si l l ega á segui r 
l loviendo, se p e r d e r á n las s i embras 
recientes. Bn N B . Puer to P r í n c i p e es-
ta p l r n t a se desarrolla r á p i d a m e n t e . 
Frutos menores.—Sufrieron d a ñ o es-
tas eiembras en SO. P ino r del P i o . B a 
P i n a r del Rio crecen r á p i d a m e n t e ; pe-
ro las siembras en tomas y c a ñ a d o s 
fueran arras t radas por las aguas E n 
SO. Matanzas todos progresan bien, 
par t icu la rmente los nuevos platanales, 
que e s t á n muy lozanos; se esperan bue-
nas cosechas. En puotos de N O . San-
t a (J '" .ra, todas las t ie r ras bajas e s t á n 
anegadas y perdidas las cosechas de 
frutos menores, pero se cuenta oonse-
gni r buena cosecha de maiz. B a SO. 
Santa Olara, r e c i b i ó beorf loio el maiz, 
que present í» inmejorable aspecto. B a 
pantos de SO. Puerto P r í n c i p e , todoa 
los campos estaban anegados y se han 
perdido todas las siemoras de t i e r ras 
bajas, mient ras que eu ot ros lugares, 
todas las siembras y los pastos fueron 
beneficiados. B u S B . Pue r to P r í n c i p e , 
reoibieron benefloio todas las s iembras 
los pastor y el ganado, y abundan los 
mameyes y los mangos. 
N o se han rec ib ido Informes de N . y 
3 B . de Sant iago de Daba. 
SOCIEDADES í ÍUMUÍ 
En atenta carta fechada en e«ta el 16 del 
actual, nos participa el Sr. D. (jabino A l -
varez qae teniendo que embarcarse para 
España, ha conferido poder general á don 
Jasé Díaz López, para que durante su 
ausencia, le represente en todos saa nego-
cios. 
De San íntonio de los hm 
J v r io 19 de 1901. 
E n l a noche del mar tes 18, y á las 
nueve y media de la misma, en la oa-
lle de Maceo e squ ina á M a r t í , el 
g u a r d i a mun ic ipa l O l i v a v i ó qne un 
i n d i v i d u o se tambaleaba , por lo qne se 
d i r i g i ó á é l , e n c o n t r á n d o l o her ido. E s -
t e r e s u l t ó nombrarse Sant iago S i m ó n 
P é r e z , na tu ra l de Oan ar ias , de 43 a-
ñ i s do edad y casado. 
Inmedia tamente se personaron en el 
logar del hecho el a c t i vo é i n t e l i g e n t e 
Juez de In^truoJÍÓO, s e ñ o r Guer re ro , 
qu ien i n s t r u y ó las d i l i genc ias del ca-
so, y el incansable Jefe de po l i c í a , se 
ñ o r Llaneras . 
En te rado el s e ñ o r Be rna ldo Cuervo, 
entusiasta pres idente del Casino Es-
p a ñ o l , de que h a b í a un c o m p a t r i o t a 
herido en la oalle, se d i r i g i ó a l l u g a r 
del suceso y a l l í , con la a u t o r i z a c i ó n 
correspondiente y en v i s t a de que el 
her ido no t e n í a casa, lo t r a s l a d ó á la 
suya par t i cu la r , Maceo 3, donde le fa-
c i l i t ó todo lo neoesario pa ra su cura-
c ión y fac i l i t ando al j uzgado y po l i c í a , 
aonqne pocos, los datos que h a b í a po-
d ido recoger. 
A las doce y media, y por o rden del 
Juez, i c é t ras ladado el her ido «1 hos-
p i t a l , y á la una fué l l amado el j u z g a -
do, pues dicho i n d i v i d u o p o d í a ya de-
clarar . B l s e ñ o r Guer rero se t r a s l a d ó 
enseguida al c i tado es tab lec imiento 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r R e i n a l d o , de-
c larando ejj her ido qne las lesiones 
que presentaba en el cuel lo se las ha-
b í a infer ido él mismo. 
B n el lugar del suceso fué ha l l ado 
el sombrero v un cuch i l l o de p u n t « , 
nuevo, de 27 c e n t í m e t r o s de la rgo , de 
cabo torneado, con doce c e n t í m e t r o s 
de hoja y todo l leno de sangre. 
Be d igna de todo encomio la a c t i t u d 
correcta y generosa del presidente del 
Casino E s p a ñ o l , como asimismo la d i -
l igencia del recto Jaez y d e m á s auto-
ridades. 
E l Corresponsal. 
LA ASAMBLEA CATALANISTA 
Barcelona 20 (7 tarde) 
Con grandísima concurrencia so ba cele-
brado hoy en el teatro Principal de Tarra-
ea la asambleacacalaoista. 
Llegaban los trenes llenos de asambleís-
tas. Entre éstos so bailaban 250 delegados 
de la "Cn ió Catalanista," uno de elloa ve-
nido de Par ís . 
En las fachadas de varios edificios ha-
bíanse fijado carteles con la inscripción 
Viva España! Muchos de estos cartolea 
fueron arrancados y desgarrados por loa ca-
talanistas. 
A lae doce de la mañana comenzó a se-
sión con la lectura de los nombramientos 
de los delegados. El teatro, que estaba 
lleno, hal lábase decorado oon numerosos 
atributos al catalanismo. 
Después de un b ove discurso del presí-
deme de la Unión Catalanista saludando á 
ciudad de Tarrasa y á los delegados, efec-
tuóse el definitivo nombramiento de la mesa, 
que qnedó constituida así: 
Presidente, el eeñor Folgoera, de Barce-
lona. 
Vocales: señores Botet. de Gerona; G i -
bert, r.e Tarragona, y Renije, de Lérida. 
Secretarios: señores Morsans y Nailiz. 
El señor Guimeríi pronunció un discurso 
que fuó aplaudido con delirante entusiasmo. 
El señor Folgoera explicó el sentido de la 
doctrina catalanista, que según dijo, se 
a d a p t a r á constantemente á las modernas 
corrientes aemocrát ieas . 
Leyéronse algunos telegramas de adhesión 
de catalanistas reaidontes en París , Argel, 
Santiago de Cuba, Manila, Bilbao y otros 
puntos, que fueron calurosamente aplaudi-
dos por el público. 
Fuó leído también un dia'.urao de don 
Francisco Remaní Poig.isolas, expresidente 
de la Unión Catalanista, acerca de la doc-
trina del catalanismo. 
En apoyo de esto tema hablaron los se-
ñores Mart í y Julia, quienes abogaron por 
la nropaganda catalanista por medio de la 
educa : ión del pueblo en las doctrinas eco-
nómicas, r 
Los representantes que asistieron al acto 
oran unos 800. 
En los discursos pronunciados d o m i n ó l a 
nota de implacable hostilidad al centra-
lismo. 
B i r c e l m a 27 (9 25 noche) 
Se ha celebrado la segunda sesión de la 
asamblea catalanista. 
Puesto á discusión el tema electoral, el 
señor Guimerá ha leído un diacnr¿o comba-
tiendo el contubernio entre las c indidatu-
ras do los catalanistas y las de los gober-
nantes y abogando por que la Unión conti-
nú 'IU campaña hasta conseguir el triunfo. 
KUn tomado parte en este debate los se-
ñores Snñol, Riera, Malagarriga, Purera, 
Uo ia y Botet. 
Uan presentado sus credenciales 60 dele-
gados más. 
En la discusión del tema segando han to-
mado parte Agar, Botet, Suñol y varios de 
legados. 
Se desechó una pr-posición declarando 
que la asamblea no aceptaba la lucha elec-
toral mientraa no so conceda la autonomía 
á Cata luña. 
El delegado señor Roger hizo un elogio 
del presidente, señor Folguera, y éste pro-
nunció el dipcurso de clausura. 
Sa felicitó de la brillantejt con qae la 
Oi-ión Catalanista profesa y defiende el pro 
grama de Manresa y dió gracias al alcalde 
d« Tarrada por la hospitalidad dispensada 
á los as imb'cistas. 
Aludiendo á los carteles que han-apare-
cido en varios puntos de la población con 
vivas á España, dijo q le éste no pti^de ser 
un grito de protesta, "porque nosoti-os da-
mos el mismo ¡viva!, aunque en c a t a í á n . " 
Se leyeron varias adhesiones, entre ellas 
una del corrcponsal en Barcloona de La 
Depeche, de Toulouse, obeciéndose á traba-
jar por la causa catalanista (Aplausos.) 
El acto terminó á las doce. 
Luego se ha co'ebrado el banquete en 
el naevo local de la fábrica del señor Sala. 
Bablaron Roca, Galí, Botet, Arderíuay 
Folguera. 
Eete úl t imo dijo, entre otras cosas: 
—Llevamos una rama de olivo en una 
mano y una espada en la otra y esgrimire-
mna In una ó IB otra, según convenga. 
Termiaó el banquete enmedio del mayor 
entusiasmo, can tándose "Els Segadora." 
Después ee repartieron unos cirteles re-
presen'ando un caballero cadí en el suelo y 
auxiliado por una dama. 
DON JUAN RAMON AGUILAS 
Víctima d j una bronco-pneumonía falle-
ció en eata corte el eminente matemático y 
distinguido ingeniero D. Juan Ramón Agub 
lar y Alvarado. 
Ingeniero jefe de secunda clase do cami-
nos, canales y puertos, y jefe del personal 
de la Dirección de Obras Públ icas , había 
pr» atado grandes serv.cios en su carrera, 
de cuyos individuos eva muy estimado, no 
sólo por la profundidad de sus vastos cono-
cimientos científicos, sino también por sus 
altas prendas de carác te r . 
El Sr. Aguilar cintaba cincuenta y dos 
añss de edad, y durante veintisiete ha ejer-
cido el profesorado de preparac.óu para la 
, Eacuela de lageuieroa. 
T E L E G f t A M A 
B l a lcalde mun io ipa l de San LUÍP, 
Sant iago de Coba, ha pasado nn tele 
g rama a l Secretar io de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n , p r e g u n t á n d o l e si puedo dar 
p o s e s i ó n a l ' nuevo Tesorero y conoeja-
les que e s t á n apremiados por c o n t r i -
buciones que adeudan a l A y u n t a -
miento. 
P A R T I D A 
B n el vapor A l f o m o X I I I s a l d r á es-
ta t a rde para K m p a ñ a nues t ro d i s t i n -
gu ido amigo y c o m p a t r i o t a el s e ñ o r 
don Be rna rdo A l v a r e z , conocido y es-
t imado comerciante de esta plaza y vo 
cal de la D i r e c t i v a de l Casino Espa-
ñ o l . 
E l s e ñ o r A l v a r e z se propone estar 
de regreso en la Habana para media-
dos del o t o ñ o . 
L ' e v e feliz v ia je y encuentre ranohas 
satisfacciones en la t i e r r a na ta l . 
É L O O H O N E L S O O T T 
A y e r t a rde r e g r e s ó á esta o a p i t i 1, 
de su viaje á C í e n f u e g o e , el corone 1 
Soott, con objeto de hacer una consul -
ta a l general Wood sobre los fraudes 
cometidos en las ú l t i m a s eleooiones en 
d icha c iudad y despachar a lgunos 
asuntos que t iene pendientes , c o n c l u í 
do lo cual v o l v e r á á l a Per la de Sur 
| a con t inua r la i n v e s t i g a c i ó n que 
v iboe p rac t i cando . 
LÜ D E G Ü A M i O A R O 
B l Gobernador c i v i l de Matanzas ha 
pasado el t e legrama s iguien te a l Seo re-
t a r lo de Estado y G o b e r o a e i ó a : 
J u n i o 18 de 1901. 
Gomo resul tado del e s c r u t i n i o la 
J u n t a Escru tadora de Gnamacaro , ha 
proclamado A l c a l d e m u n i c i p a l de 
aquel t é r m i n o , á J o s é G r a v e de P e r a l -
ta que se encuentra preso y saspenso 
de loargo , por orden de us ted . 
A p r o x i m á n d o s e el d ia Io de J u l i o 
en que han -Je pesesionarse los nuevos 
A y u n t a m i e n t o s , d iga qu ien ha de en-
cargarse de aque l la A l c a l d í a m u n i c i -
pa l , hasta t a n t o se sustancie el proce-
de mien to c r i m i n a l seguido á G r a v e de 
Pera l t a . 
M . ¿ b h r a i o . 
E l Saoretario de Es tado y Goberna -
oi6u ha contestado lo s igu ien te : 
Gobernador C i v i l — M a t a n z a s . 
J u n i o 20 de 1901, 
D a s p n é s de l a toma de p o s e s i ó n del 
nuevo A y u n t a m i e n t o de Gnamaearo 
d e s e m p e ñ a r á la A l c a l d í a í o t e r i n a m e n -
te el Concejal qne h a y a ob ten ido m a | 
y o r n ú m e r o de votos . S i ex is ten dos ó 
m á s en esa c i r c u n s t a n c i a , d e s e m p e ñ a -
r á l a A l c a l d í a M u n i c i p a l e l de mayor 
edad, Ona vez n o m b r a d o los Ten ien -
tes de Aloaldas , có n p l a i a l a o r d e n 
519. - Ftgueredo 
D E F U N C I O N E S 
D u r a n t e el mes de mayo ú l t i m o ocu-
r r i e r o n en esta c iudad , 517 de f ino iones . 
L A S E L E 0 0 1 Ü N B 3 B N M A N Z A N I L L O 
B l Gobernardor C i v i l de San t i ago de 
Cuba, ha pasado el t e legrama sipruien-
te, a l Secretario de Es tado y Gober-
n a c i ó n : 
Junio 19 d« 1991. 
B l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a n z a n i l l o 
en te legrama de esta fecha me d ice lo 
s iguiente : 
J u n t a Bsoru tadora se r e u n i ó do^ tar-
de J d d i a 15 y d i a de ayer, a c o r d á n -
dose por unan imidad , proveer los can-
didatos elegidos cer t i f icado de elec-
c ión que ha entregado por m i conduc-
to- ^ 
Por m a y o r í a representantes L e ó n y 
presidente acuerdan env ia r á la A u -
diencia todos loa d o c n m e n t » a de las 
elecciones sin efectuarse el esc ru t in io 
boleta por boleta, lo que o r i g i n a pro-
testas representantes C é s p e d e s . 
L o qne t r ansc r ibo á usted para su 
conocimiento. 
P . S. Leonardo Ros. 
F i L I Z v i / J B 
E n el vapor Alfonso X H I , embarca 
r á esta t a rde para E s p a ñ a , nuestro es-
t imado amigo y c o m p a ñ e r o D . Ja-*n 
G u t i é r r e z de G a u d a n i l l a , r e p ó r t e r de 
L a ü n i ó t Españo l ' ! . 
Le deaeamos feliz v ia je . 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I , sale hoy pa ra B s p a ñ a el maes-
t r o racionero que fué de esta santa 
iglesia Catedra l Padre E r v i g i o A l o n -
so, obediente al manda to de la Com-
p a ñ í a de San J o s é de Oalasanz, á qne 
pertenece. 
Deseamos al bondadoso Padre E r v i 
gio un fe l ic í s imo viaja . 
N O T A R I O 
H a sido nombrado no ta r io p ú b l i c o 
de Sant iago de Cuba , el s e ñ o r don 
L u i s E c h e v a r r í a L i m m t a . 
E N P A L A C I O 
Es ta m a ñ a n a c e l e b r ó una l a rga oon-
ferenaia con el genera l W o o d , en Pa 
lacio, el general M á x i m o G ó m e z . 
P A R A L O S N I Ñ O S P I . B 2 8 3 " 
E l s e ñ o r don M i g u e l V i g i l , Pres iden 
te de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Reme-
dios, ha in ic i ado una s u s c r i p c i ó n entre 
loa vecinos, para h a b i l i t a r de ropa y 
calzado á los n i ñ o s pobres, con el obje 
to de que asistan á las escuelas. 
P O L I C I A S C E S A N T E S 
B l lunes ee presentaron al corone' 
Soott , en O i e n f u ó g o s , unos cuarenta 6 
c incuenta p o l i c í a s cesantes, á los ona 
les s e r v í a de i n t é r p r e t e el s e ñ o r don 
Pedro O ' B o n r k e . 
P e d í a n los guard ias su r e p o s i c i ó n ó 
que se les ent regara lo que h a b í a n gas-
tado en el un i fo rme . 
B l coronel Saot t les p r o m a t i ó q u e 
h a b l a r í a con el Aloa lde M u n i o i p a l de 
la c iudad respecto del p a r t i c u l a r . 
E L T E L E F O N O 
E n P inar del R í o ha quedado esta 
blecida la c o m u n i c a c i ó n con San Juan 
y M a r t í n e z , y m u y p ron to d ^ r á n oo 
mienzo ios trabajos necesarios pa ra 
establecerla coa la Coloma. 
R E N U N C I A • 
H a presentado l a renuncia del car 
go de Secretario del A y m t a r a i e n t o 
de G i b a r a e l s e ñ o r don Igoac io M é n -
dez. 
E L SENIOR 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Cortagena, el vapor alemán Sénior, con-
duciendo carga general y ganado. 
L A LORENZO 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Buenos Aires, la barca española 
Lorenso, conduciendo cargamento de alpis-
te y tasajo. 
EL F L O R I D A 
Ent ró en puerto hoy, procedente de Ca-
yo Hueso, con carga y 11 pasajeros* 
HERMAN W E D E L JE3I3BERG 
Para Cárdenas salió ayer tarde el vapor 
noruego Hermán Wedel Jesis'-erg. 
L U C I A PORTER 
La goleta americina de este nombre salió 
ayer para Nuova York. 
GANADO 
Procedente de Cartagena importó aver el 
vapor alemán Smior, 500 reses consigna-
das á los señores J . G. Rodríguez. 
lEEOáBo m m m 
C A . S A . 3 D 3 C A - M B r O , 
Plata española de 7Si á 79 V. 
Calderilla de 77 á 78 V. 
Billetes B. E s p a ü o l . . de 7 á 7 i V. 
Oro americano contra ? j e ^ g j p 
español S 
Oro americano contra / ^ 37 ^ 
ph t i española S 
Centenes á ü.tió plata. 
En cantidades á 6.07 plata. 
Luises * 5-31 Plata-
En cantidades á 5.33 plata. 
El peso americano en ? de ¿ yt 
plata e s p a ñ o i a . . . . S 
Habana, Junio 20 de 1931. 
A c u é r d e s e s i e m p r e 
de que la Anticua Casa da l Valles es la m jar surtida 
0 • DE ROPA HECHA 
P a r t c i i f e t l l e r o s , j ^ v e i i s l t o s j m ñ m . 
S O Í í P A E A C A B A L L E R O 
Fióse» hechos de holanda rnaHorqnina, superior, á $ 9 
Flnses hechos de holanda mallorquina legUima, á. $ 6 
Floses hechos de cor 'e l lat snperio^ á $ 6 
Para vestir elegante y bien 
Fluses de casimir ninsclina, corte de moda, á $10 
Fiases de alpaca negra snpenor coa bnenos f rros á $14 
Floses alpaca de Ih t i t a^ , coníícciéa inmfjorable^ á $14 
P A R A NO A H O G A R S E 
Sacos de r a m i ó de todoa colores á $1 plata. Sacos de alpaca negra y de 
colores, á $2.50 plata. Sacos de alpaca de listifras, clase superior, á $3.50 
pla ta . F i l i p inas de d r i l blanco, á $2 50 y $3 plata . Pantalones d r i l 
blanco, corte de moda, á S2 y $2.50 plata . O ü a ' e c o s de p iquet superior 








Para jovendtos y niños* 
¡Asombrosa colección! 
Trajes mar inera de d r i l superior á $1 plata . Trajes mar inera de 
holanda superior á $1.50 plata . Trajes mar inara d r i l Londre s á $1,50 
plata. Trajes mar inera de d r i l blanco superior á $2 pla ta . Trajes 
de saquito cruzado, en d r i l y cordeliat superior, á $3 p la t a . Trajes de 
saquito cruzado, de alpaca negra y de colores, cal idad excelente , á $5^ 
pla ta . 
MAS B A E A T O Q U E Y O , NADIE. 
Saa M á Antigua Casa de J . Vallés.-SóD Miú 14? 
E S T A D O ^ I M D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
De hoy. 
Washington, Junio 20 
L A S S L E O O I O N E 3 MUNIOI'PALÉS 
Al refarirse si Sacratario da la Gaarra 
á lasí irragularidadadas cematidas an las 
elacciones municipílas reoiancamanta efa .̂ 
toadas en Cnba. dijo que si sa ha da l a -
gar por la manera an qaa habla el gana-
ral Wood da ellas, es de suponerse aua 
carecen de importancia. ^ 
Pa r í s , Junio 20. 
L A S P R I M A S A Z Ü O A R B R A 3 
Preguntado el Ministro de Agricultura 
respecto á los rumores que circulan rela-
tivos á la imención del gobierno de redu-
cir las primas azucareras, para nivalar 
el presunuesto, contestó que siendo in-
ternacional la cuestión de laa primas, 
nada podía determinar la Administra-' 
ción, mientras no volviera á reunirsD la 
Conferencia de Bruselas, que es tá en:ar-
^ada de resolver dafhuivamente este 
asunto. 
Roma, Janio 20 
D E S P E D I D A D E G I B B O N S 
S. S. el Papa ha recibido en audiencia 
de despsdida al cardenal Qibbons, quien 
terminada ya la misión que traía, r e W 
â á los Estados Unidos. 
Sao Pet>rs mrge . J u n i o 20. 
D I S G U S T O 
Ha sido motivo de general disgusto el 
haber dado á luz la emperatriz una hija, 
en vez de un hiio que deseaba y esperaba 
la familia imperial y la nación entera. 
Para conmemorar el nacimianto de la 
princesita, ei Czar ha condonado todas las 
penas impuestas á los estudiantes sedi-
ciosos. 
Nueva Orleans, junio 20. 
L I N U H A M I E N T O 
Dos negros, acusados de haber asesina-
do á un hacendado blanco, fueron sacados 
da la cárcel de Benton, Luisiana, y ahor-
cados por el populacho, á pesar de los es-
fuerzos de la policía local para defen-
der os. 
Londres , j u n i o 20. 
L A S C O S E C H A S E N P E L I G R O 
Todas las cosechas están seriamanta 
amenazadas en el continente europeo, ¿ 
consecuencia ds la violenta variación at-
mosférica que ha habido en estos dias; a l 
ezcesivo calor ha sucedido repentinamen-
te un frió casi universal, cuyos efaotos soa 
desastrosos para la agricultura. 
Fraga , j u n i o 20. 
N U E V A C O N S P I R A C I O N 
Han sido presos en esta ciudad, dos 
anarquistas bohemior, acusados do com-
plicidad en una conspiración para asesi-
nar al emperador de Austria. 
Copenhague, Junio 20. 
U ) 3 E S T A D O S U N I D O S 
Y D I N A M A R C A 
Di cose que el gobierno dinamarqués ha 
recibido del de los Estados Unido?, u ^ 
comunicación en que le n m l ñ a s t a que 
si no quiere venderle sus posesiones en 
las Anti l las , deba proceder inmadiata-
mente á fortificar ¡as iaias San Thoaus ? 
San Jnar, que dominan la entrada del ca-
nal de Nioaragus; agrédase qaa esta co-
municació: ha causado gran desasosiego 
en Dinamarc?, cuyo gobierno no está ea 
condiciones de emprender obras de tanta 
magnitud. 
W a s h i n g t o n , j u n i o 20 
E L L I B R O R O J O 
El Libro Eojo para 1S33, acaba de pu * 
blicarsa y oontiene toda la correspondanoia 
oficial entre el Presidente y Mr- W o o i -
f:rd, que era entonces embajador délos 
Estados Unidos eu Madrid, relativa á las 
instruociones dadas á éste, para que p i -
dieraáqueEspaña concediera una autono-
mía completa á Cuba,y habiendo el gobier. 
no españo'. pregúntalo cómo se dabún en-
tenierlai palabras de* autonomía oomple-
ta" oon fe:h 28 de mayo d^ 1893 el Se-
cretario de Bs;adot0'egrañó que la ' 'au-
tonomía completa con iademmzlcióa»,, 
significaba la independen:1a de Cuba. 
Lí:ese • . mbién que accediendo á la re-
comendación de S. S- el Papa, estábala 
Reina Bagante María Cristina dispuesta á 
firmar un decreto para la tarmlaacióa de 
la guerra de Ouba dentro de un plazo de 
seis masas, paro que la J o i n t r e s a l a -
t i o n del Congreso de los Estados Unidos 
impidió que pudiera llevarse á efecto tal 
propósito. 
Ba cuanto á Filipinas, la oorrespou-
denoia danauasira que al insistir en que 
del dominio de España pasaran aquellas 
islas al do los Estados Úaidcs, el Presi-
dente no hizo más qus oodor á la presen-
cia ds la opinión pública, que no podía 
consentir que España traspasara sus de-
raohos á otra nación, como tamoooo no 
era posible que los Estados Unidos se av i -
nieran á compartir oon otro gobierno la 
soberanía sobre dicho archipiélago, por 
cuyas razones no tenía el problema más 
solución que la q u e j e j e ha dado. 
NECROLOGIA. 
U n n i f io preoieso, que era el encan* 
to y l a a l e g r í a de sus amant i s imos pa' 
dre», D u e s t r o s d i s t i n g u i d o s amigos l a 
señora Mercedes Romero de A r a n g o 
y dou Franoieoo de A r a n g o y Maoci* 
lia, r e c i b i ó ec la tarde de ayer or iS ' 
ciana s epu l t a r a en el Cemen te r io da 
Uo ióo . 
V i c t i m a de la enteritis, la teir ible 
enfermedad que h a llevado el Jato * 
t » o t o o bogares , paga prematuramen-
te su t r i b u t o á la t i e r r a l a ínfortaat*-
da o r i e t u r a . 
Desde Yaguaramap, encerrado en 
a t a ú d y cub ie r to de floree, t ra je ron los 
incoasolables padres a l que era f ro to 
adorable de su dichosa u n i ó n . 
L a s e ñ o r a Condesa de Romero 7 
otros d i s t i n g u i d o s famil iares de los 
esposes A r a n g o esperaban en el Mue-
lle de L u s la l l egada de esa t r i s t e oo-
m i t i v a , qae minu tos m á s ta rde queda, 
ba reducida á la soledad dolorosa da 
anos padres que se ven p r ivados de l 
hi jo ú n i c o , del qae era su amor, so fe* 
l io ldad y su i d o l a t r í a . 
Los á n g e l e s t i enen su p a t r i a , q"e ^ 
el cielo, y al l í e s t é , en t re los t uyos , ei 
l i n d í s i m o n iBoqoe tan tas l á g r i m a s de-
j a de su fagaz paao por la t i e r r a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J Q D Í O 20 de 1901. 3 
ECOS BS L& m u 
escritcs expresamente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r ^ - Madrid 31 de Mayo ds 1901. 
S I el col lar de teroiopelo negro ha de 
per n u col lar de ú l t i m a moda, t ieae 
que i r gnarneoido con lazos p e q n e ü o s 
de gtrasg (*i paeden ser verdaderos b r i -
l iante? , mejor i q a i é n lo dnda f ) , oo lo -
cados de trecho en trecho y á modo de 
paeadorep. 
Es to s e r v i r á de pre tex to para Inc i r 
boni tas y nncvaa joyas en ese estilo; ya 
ostentando piedras, ya de oro ú n i c a -
c a r n e ó t e y siempre genre a r tvoviveau; 
porqne t a m b i é n r e c o m e n d a r é á nate-
dee. qneridas lectoras, en ver de las 
piedras preciosas y del precioso me ta l , 
el esmalte Agorando gropos de l indas 
finreoillas. 
E n cnaoto á los "sacos de mano," 
confieso, por lo mismo qae t an to r i d i -
c u l i í é en on t iempo el nso del r i i ÍGulo , 
cctflfFo, eí , qae ya lo l l evan oasi to-
das las elegantes. 
U n a de ¿ « t a s , parisiense por m á s se-
Par, d e c í a m e ayer, á p r o p ó s i t o de se-
mi-jante moda qae ellas se han reeist i-
po macho á adoptar la , c o n s i d e r á n d o l a 
nsanza m á s á p r o p ó s i t o para las ex-
tranjerap; porqne las parisienses han 
sido enemigas de esoa_aditamentost no 
qcer iendo *' embarraser les tnains d* 
ecr.fstcires. 
Pero ya qne estamos pasando t a n -
tas contrariedades con la t a i t a de bo l -
ei l lo en las faldas, por lo c e ñ i d a s qae 
eon, y qno tantos objetos de va lo r ó 
necesarios, como por ejemplo, bols i tas , 
ca r t e r i t ' i s , p í í l a e l o s y l laves se han 
ex t r av i ado por esto precisamente, por 
l a B o s e n c i a de bols i l lo , no ha habido 
m á s remedio qne resignarse y adoptar 
lo mismo de dia qne de noohe, le gao á 
Sin embargo, las felices mortales qae 
t ienen oan oaje donde oolooar á m á s de 
en magn í f loa persona todo cnanto les 
estorba, se resisten t o d a v í a . 
L a parisiense d i jo m á s e á n ; d í j o m ^ 
que el sao á ma in debe ser de t a m a ñ o , 
reducido , puesto qae los grandes, á 
m á s de estorbar m á s a ú n , dan t rabajo 
en vez de comodidad, ya qaa bascar 
a lgo en ellos resal ta dif íci l y no abre -
v i a nada. L a montura , de no ser de 
las ant iguas, qae son las m á s aprecia-
das, debe ser sencilla, qae abra macho 
y pe rmi ta ver el in te r io r . Hace f a l t a 
a d e m á s ana oadenita, por l a cual pase 
el brazo. 
Como es consigniente, la tela del sa-
co t iene qae gnardar r e l a c i ó n con la 
é p o c a y el e s t i l i de la montara . 
E l saco ó l imosnera, mpjor dicho, 
que pende del o i n t a r ó o , es c ó m o d o 
para vi»jf ; suele ser de terciopelo ne -
g r o con montara de p la ta . 
E l saco de tea t ro destinado á gaar-
da r los gemelos y el p a ñ u e l o , paede ha-
cerse de m o a r é azul celeste cuajado de 
lentejae |aade oro y rodeado de, una es-
treeha ruche de seda t a m b i é n aza'; ó 
de raso blanco con lentejuelas de oro, 
caentas de acero u ñ o r e c i t a s bordadas 
con seda de d is t in tos tonos. 
U n a toilette de m a s e l í n a de seda 
"rosa b e n g a l a » , cuya fa lda l leva tres 
anchos volantes píissés y cayo cuerpo 
ostente l indo fiubú Lambal le , con i n -
crustaciones de encaje (Jhant i l ly negro 
y peto y c i n t u r ó u de negro t a l , me fi-
g u r o qae ha de causar g ran contento 
á l a esbelta y delgada s a ñ o r i t a que 
haya de luc i r l a . 
Gomo mo figuro t a m b i é n qae sea 
b i en recibido y exh ib ido un traja de 
foulard azal B ó v r e s con d ibujo blaaoo 
y guarniciones de gu ipa r O uny en e! 
ablusado c o r p i ñ o y en la falda l a rga . 
Gomo estoy asimismo plenamente 
convencida de qae an v a s t í d o de fl >-
x i b l e seda color " i r i s " coa doble v o l a n 
t e en/onufl y á gorcts, c o r p i ñ o - b l u s a ó 
pl iegues " tendidof > y c a n e s ú de ga l -
p a r crudo con oro, es no traje que no 
puede dar m á s d e s a z ó n que ana: la de 
no poderlo copiar. 
É l co t i l l ón no es só lo agradable por 
lop^/Z r í í , sobre todo si é^ tos t e r m i n a n 
en boda, sino porque s i rve de p re tex to 
á que la gente r ica haga alarde de su 
fo r tuna , la generosa de su esplendidez 
y las mujeres que son m u ñ o s a a de sus 
habi l idades , preparando verdaderas 
m o n e r í a s p a r a Us d is t in tas figuras que 
a m e u i z i u el bai le y el coqueteo 
¡ Q u i é n la duda! Guanto m á s o r i g i -
nales son loa jaguetas , m i y o r es e l 
coatento que proporc ionan; y no d i g a 
nada si se t r a t a de u n objeto ú t i l . E l -
t re é s t o s , loa qaa ahora p r i v a n son 
4qué c r e e r á n nstedesf: las cajas para 
sombreros, revestidas de c re tona l i sa , 
la cual ostenta pr imorosamente adhe-
r idas , grabados ant iguos . Pero hay 
m á s , porque las oajas no e s t á n v a c í a s ; 
y no só lo v a n l indamente forradas , s i 
no que cont ienen a lmohadi l las donde 
prender los alfileres largoa y bolsas 
donde guardar loa ve l i l loa cortos. E l 
succéi del d ia . 
E l t rabajo á la hruine es o t r o g é n e r o 
de adorno para estas cajas. D icho es-
t i l o , que l lamaremos <*esoarohada,,, es 
poco conocido a ú a y exige bas t an te 
h a b i l i d a d . H a y que colocar sobre la 
te!a con que se forra la caja una hoja 
de papel que tenga caprichosa fo rma , 
ó represente cualquier ingenioso asun-
to, perfectamente reoortado. L u e g o , 
v a l i é n d o s e de nna aguja l a rga y de un 
cepi l lo empapado en p i n t a r a (que pue-
de ser de diversos colorea, a e g ú a oon-
v e n h i ) , se repar te p i r eate medio y 
recorr iendo todo el contorno, una l l u -
v i a muy fina; y cuando se apar te el 
papel , queda el d i t ajo ( ¡ n a t u r a l m e n -
te!); y si e s t á b ien hecho el d ibu jo , pa-
rece de lejos un grabado. B l efeoto 
es precioso: T a n t o , que h a s t i se ha-
cen a s í stores, biombos, panta l las y 
hasta telas para reves t i r las paredes 
de un gabinete muy o o q n e t ó n . E a ñ o . 
hay qu ien asegura qaa h a b r á trajea á 
l a b r ú m verdaderamente o r ig ina l e s , 
pues cada cual h a b r á de luoi r los s e g ú n 
su invent iv-» : y l a misma fa ' t a de pre-
c i s ión en el d ibu jo , su est i lo d 'onhrs 
entretce y el va-ei v ieni de loa pUegues, 
c o n t r i b u i r á n a l efcoto, qaa s e r á l i n i o 
y l indamente tornaaolado. 
SALOMíS NÓÑRZ Y T0P3TB. 
F E S T E J O S E N L E O N 
L O S E E T A B L E C m i E N T O S D O C E N T E S 
León 29 (1,30 tarde) 
Esta muñana el ministro de Instrucción 
páb l ca ha visitado el Instituto provinciai. 
F u é recibido por el director del eetabieci-
miento, D. Juan Eloy Zumeras, y todos los 
profesores del claustro. 
El señor conde Ramanones visitó las 
aulas y deoiás depeudencias. 
Dijo qne el edificio teuía malas coni ic io-
nes psra el olijoto á que estaba destinado. 
Después se enteró de la organización de 
los estudios. 
También ha visitado el ministro las es-
cuelas de párvulos y noTQil de maestros, 
hallando que ninguno de estos dos estable-
cimientos reuuoa condiciones de higiene y 
desahogo. 
DItiraatnente estuvo en la Escuela de ve-
terinaria .examinando el Museo anatómico 
allí instalado. 
El director de eŝ e centro docente dir igió 
al m nistro una breve sa lu t ie ióo . 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
León 29 (1 30 u r d e ) 
Alflaonoe de la m a ñ a n a llegó el minis-
tro de Instrucción pública á la Escuela nor-
mal de maestros, para asistir al reparto de 
premios á los niños y niñas de las escuelas 
municipalea. 
Recibió al ministro el inspector d i las-
trucción pública D. José Baceta, acompaña-
do de la directora de la Escuela normal de 
maesTas, do las profesoras de este centro, 
de las ma straa y maestros de las escuelas 
municipales, del claustro del Instituto, de 
los profesores de la Escuela de vetehnarht y 
do una comisión de concejales. 
Verificado el reparto de premios, el direc-
tor de la Escuela de veterinari*, D. Cecilio 
del Garrote, saludó al ministro ê  represen 
tación de las Escuelas normales y m inici-
palea, y expuso la necísid.id de que te haga 
una ley de instrucción pública. 
DISOÜRSO DHÍL M Í N I S T R I 
A continuación el señor conde de Roma-
nones pronunció nn interesante fiiscur-o, 
que duró más de media hora, y fué repeti-
das veces interrumpido por los aplausos. 
Encareció la importancia del acto que so 
veriíicaba, que sirvo de estímulo á los niñea 
para que pe designen con tenaz empeño a' 
estudio, único modo de orieniartioa h icia e 
porvenir, huyeuio de la contemplación ren-
corosa de los desaetrfs papados. 
Dijo que podía hablar de asuntos relativos 
á la instrucción pública en esta capital, sin 
qje en sus palabras hubioee censuras p ira 
nadie, parque León no debe casi nada á los 
maestros d» primera ouseñanza. 
Añadió que en rmteria de instrucción no 
Be consigue nada para el porvenir ii;nitáQ-
do-6 á pagar puntualmente a loa nuestros, 
sino q.ie es necesario además educar á los 
MODAS FRANCESAS 
j L a s « e ñ o i i t a s T * p ie p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e £ U u n m e r o a a c l i e n t e -
l a , e l h.fc b a r 1 e c i b i d o ú l t i m a m e n t e u n e s p l é n d i d o » v i r t i 3 o e a s o m b r e r o s 
d e a e n o i a , t< c a s , c a p o t a s v l i n d i s i m c s s o m b r o r i t c s d o c i ñ a . 
P a r a c a l l e y p a r a l e s b a ñ o ? , g r a c i c s o s « e m b e r a - , c a n o t i e r e , d e s "e S2 
E n s o m b r i l l a s e l s u r t í . 0 e s m a r a v u l o s o ; I--»s t o y e l e g a n t í s m a e , c 3 ^ 
s u s v u e i c s , e s c o c e s a s , t o r n a s o l e s , b l a n c a s y d i f a r a o t e s c n o r e s . J e m o d -
e s c o g i d a s e s p e c i a l m e n t e p o r l a s e ñ o r i t a L e o n t i a e T a p i e , a c t u ¡ u m t n t e 1 n 
P a r í s p a r a la s c o x r p r a a . 
T a m b i é n s a h a n r e c . b i d o c o r s e t s ( d r o i t d e s a n t ) á S3 p l t i , l i ¡ a " , t r a n -
t s s , n t e v a n. o d a , aas;. b a r e s y v e l o s d e n o v i a , g u a u t ^ s d e p r i e r a c ^ l i d ad, 
c e r b i t . s d o f . \ i . tAEÍa , e t c . 
O I 3 I S 3 P O 1 2 1 — T I S L I E r P O I s r O ^ 7 - ^ 
Gran surtido ea coronas fúüebres 
C 10S6 5i 17 
F O L L E T I N 9ií 
á m m i FOEiifl 
N O V E L A mSTÓRlGá. P O L A C A 
POR 
E K T F I Q I J Z S I E N K I E W I C Z 
(Frt» norel», poblicad* por la c u » «dltort»! 
Mrscci, te ftitúe eo I» "Jloaen,» H»»,,» •• obupo 
tur ero 135.) 
(CONTIKO»! 
" A n t e s de t o d o , — d i j o , — t e l l eva-
r á á 1» presencii* de O r i v o n o i ; d e s p u é s 
to i n v i t a r é á mi boda; pero como esta-
mos en c a m p a ñ a es preoiso esperar, 
a s í pnea, la oósa reqatere algftn t i e m -
p o . " F i j á o s bien, s e ñ o r e s . . . % Requie-
re tiempo. Esto qniore deoir qae t am-
b i é n nosotros tenemos t iempo. N o t a d 
o t r a cosa: antes i r ante Or ivonos , des-
p u é s celebrar la boda ¿ Q u é s ig-
uif ioa es to l ¿ Q a e ella no so enuaentra 
en e l l agar en qae se hal la Or iyonosf 
j ü ó n d e e s t á entonces? E a a lgf ia l a -
gar , faera del alcance de la mano, don-
de l a gnerra no ha He lado . 
— ¡ P e r o t a eres aa hombre de orof — 
e x o l a m ó V o l o d i o v t k i . 
—Pensad en lo p r i m e r o , — c o o t i n a ó 
Zag loba halagado,—"Qae la habiese 
inandado á K í c w . . . . " Esto ea: hobie-
ra qaer ido i r 00a ella á K l e w . . . . E a -
tonoes, ea K i r W no esta No hüy 
pe l ig ro , p o r t a n t e , porgan si KnQ»ÍD>e-
k i te aoe a la tíaaia ü o j a . K . r w pae-
de os l r f á u ü m e n t á un p o i » r da las 
faerzas l i t tnaaat) . 
— ¡ E Í ve rdad l ¡ S s ve rdad ! — - x t i l a -
m ó L i o n g i n o . — i l u ; - l i >s e v v i h¿trírtn tn 
cernbro y lo c a m b i a r í a n (le Dneo grui-
do, cont igo . 
—¡Oul Pero yo ea cambio no hag ) 
e?o con el p r imer desconocido pur 
temor á qae me dea entopa ea l agar de 
cerebro — . ¡Soa cosas qae sauiea ouc-
r r í r . . . .* entre l i taanos. 
— Vamos, somos todos o í d o s . 
— Dejadme decir* Es aa segaro, 
t»at , qae no e s t á en Kiew y m e n o j au 
el campo con ü r i v o n o a . 
— Pero, ¿ d ó n d e escáf ¿ d ó n d e ? 
— Esa es la d i ñ o a l t a d : ¡ 0 0 se sab^l 
— S i tienes a lgana sospecha, babiH 
prontor estoy sobre brasae*,—grito 
i3obeta:kr. 
— A i presente e s t á m á s &Uá da 
Jampol ,—di jo Zagloba d i r i g i e n d o ana 
m i r a d a de t n n n f o á sa a l rededor . 
— ¡Y c ó m o lo sabesf 
— j 0 6 m o fo e a b e » T — p r e g a n r ó Vulo-
d i o v s b i f 
— l O ó m o lo s é ! V e r é i s . Es taba en 
el estable porqne a q a e l b n b ó a ra 
oabia hecho ence r ra ren el establo 000 
las cerdos. P o r faera los cosacos. 
Acerco e\ o í d o á la p t r e d y oigo: — 
"Entonces el c a n i t á o i r á á J a m p o l , " 
Y el o t ro r e s p o n d e : - ' • ¡ U h i t ó a l S i te 
nuevoa maestrea de modo que sean úti les 
para formar la naeva generación que ha de 
eucedernos. 
Dirigiéndose después á loa profesores del 
loatitoto, dijo que la reforma en esf-os cen-
tros debe ser radical, y que si se signe, como 
él piensa hacerlo, una política pedagógica 
conducente á que disminuya la ensdñanza 
privada, los Institutos no ae hal larán en la 
precaria situación en que es tán hoy. 
Agregó que cuando en el presuonesto de 
enseñanza figuren mayores cantidades qne 
en la actualidad será posible la reorganiza-
ción de los Institutos. 
D j o qae es neceeario se aumente el pre-
supuesto de Inítrucción pública, y qae no 
se ha hecho ya porque no se pide, como su-
cede con los gastes de otros departamentos 
Recordó qne e! Estado español quiere ha-
ya en los lo í t i tn tos clases de artes y oficios; 
y aboga p3r la enseñanza práct ica, empe-
zando en las esca» las de íustrocción prima-
ria, para quesea una verdad que sepan leer 
y escribir todos los que figuran con tal con-
dición ea los cafstros estadísticos. 
Dijo que un efecto de la fa'ta de estudios 
prácticos y eficaces es el triste caso de que 
haya licenciados y doctores que debían em-
pezar por asistir de nuevo á las escuelas de 
primera enseñanza. 
Según el ministro, las escnelss normales 
deben estar dentro del círculo de loa Inst i-
tutos. 
Lamentóse de la falta de edificios parala: 
enseñanza qne ha notado en León y de las 
condiciones antihigiénicas de losquo ha v i - i 
sitado. 
Terminó el ministro diciendo que no es 
pesimista y que confia en loa destinos de la 
raza; añadiendo que no pe debe volver la 
vista a t rás para dirigir censuras, sino para 
deducir enseñanzas de los hechos de qne 
todos somos responsables y qos la causa de 
todo estriba en la instrucción, 
El ministro fué muy aplaudiio y felicita-
do. 
Salió de la Escuela Normal acompañado 
por el alcalde y los señores conde de Garay 
y Merino. 
W E Y L E B E N L O S CUATÍTRLES 
León 29 (4-30 t&Oé ) 
Esta mañana el ministro de la Guerra, 
acompañado del general gobernador don 
Amós Quijada, visitó el edificio de San Mar-
cos, donde está el depósito de sementales. 
El Sr. Weyler one<1ó mnv «atlsfecho de la 
lujosa instalación de las dependencias, suce-
diendo in tniemo en la visita que giró des-
pués á los cuarteles. 
VISITA A L A C A T E D R A L 
El ministro de Instrucción pública, señor 
conde de Komanones, y los invitados todos, 
han visitado detenidamente la catedral 
acompañados por el Sr, Lázaro. 
La impresión producida en todos loa v is i -
tantes por ¡a rica y sorprendente vidriera, 
que ocupa 1.80J metros cuadrados, ha sido 
sorprendente. 
Segóo el Sr, Lázaro , las piezas qne cons-
tituyen las vidrieras so elevan á 25 millones, 
EL B A N a ü S T E EN L A LIPUrACION 
León 29 (8 nocfie.) 
E L L O C A L 
A la una de la tard > se ha verificado el 
banquete organizado por la Diputación pro-
vincial en honor do ios ministros, senado-
res, diputados, pnriodistas y demás dist in-
guidas personas llegadas á León con objeto 
de esistir á la solemne reapertura al culto 
de la art ís t ica ó histórica catedral. 
Las mesas se hallaban dispuestas con ex-
quisito gusto en los claustros dol edificio 
que ocupa la Diputación. 
El zaguán y patio de ingreso se había 
adornado profusamente de llores, y la mo-
numental escalera de valiosos tapices. 
En el centro del patio, la música del re-
gimiento de Burgos tocaba piezas de un 
programa escogido con gran acierto ó inter-
pretado de manera tan art ís t ica que jus t i f i -
caba plenamente la justicia con que la ban-
da ha eido premiada diferentes veces en 
certámenes internacionales de gran impor-
tancia. 
El banquete ha sido tan espléndido como 
exquisito, y ha estado servido con una fas-
tuosidad que honra sobremanera á la cor-
poración provincial. 
L O S C O M E N S A L E S 
A la mesa se han sentado el provisor 
eclesiástico, el abad de San Isidoro, el go-
bernador militar, los coroneles del regimien-
to do Burgos, de la zona v de la Guardia 
civi l , el teniente coronel jefe del deposito, 
el comandante mayor, el gobernador civi l , 
los ingenieros do caminos, minas y agróno-
mo, el director del Institato, ^ presidente 
y fiscal de la Audiencia, los jueces de ins-
tmecióa y municipal, el alcalde de León, 
los de ¡a cabezas de partido de la provin-
icia, los concejales de este Ayuntamiento, 
el presidente de la Sociedad Económica de 
¡Amigos del País; los dipotados señores Da-
¡to, Molleda, Merino, Oortezo, Prado, Chi-
jCharro, Luca de Tena y S^int-Aubio, los 
senadores marqués de Valdeiglesia y don 
Tomás de Allende, los directores de " E i 
Globo", " L a Epoca", " B anco y Xegro" y 
"E! Imparcial"; los redactores de " L a Co-
rrespondencia", Sr. B.arber; de " E l Libe-
r a l " , D. Carlos dal Rio; de " L a Epoaa", 
Sr. Cárdenas; del Heraldo de Madr id" , 
Sr. León Miñón; representantes d« " L a Re-
gión" y " E l Porvenir de León" ; el cate-
drático do la Universidad do Oviedo don 
Leopoldo Alas; el de la de Valladolid señor 
Canseco; el presidente de la Diputación 
P'oviucial, Sr. Aguelles; el vicepresidente, 
Sr. Colinas; los diputados provinciales se-
ñores Bello, Dueñas, Jolis, Eguía, Garay, 
Bustamante, Barte, Ataiz, Chicarro, Hi -
dalgo, Manrique y Miranda, y el secretario 
de lá Diputación provinciai, ü . Leopoldo 
García. 
L O S B R I N D I S . — E L D E L G O B E E N A D O E 
El gobernador civil fué quien in ic ió los 
brindis, saludando en nombre de los leone-
ses á los ilu&tres huéspedes. 
El presidente de la Diputación, señor Ar-
giiílles, hizo después uso de la palabra, en-
comiando las glorias de León y felicitándo-
se da que hubieran accedido el gob ernó y 
las demás altas representaciones naciona-
les á asistir al solemne acto de la inaugura-
ción de un monumento que tantas glorias 
art íst icas é históricas trae á la memoria y 
de cuya bizarrísima traza y r i o decorado 
vienen haco muchos siglos hablando con 
noble envidia ios extraños, con justificado 
orgullo de los propios. 
Las burmosas frases tuvieron tónuino 
con un expresivo saludo do bieoveuida á 
jos comensalos. 
E L A L C A L D E 
En términos semejantes so e x p r w ó el 
alcalde, señor González Sangrador, quien 
acabó su discurso solicitando del señor Da-
to qne hablara, seguro do que su palabra, 
sería la más entusiasta expresión dol júbilo 
que sienten los leoneses. 
D I S C U R S O D E L SEÍ^OE D A T O 
Atendiendo á t a n apremiante indicación, 
don Eduardo Dato se paso de pie para pro-
nunciar so discorso, que sin temor á pecar 
de exagerado se puede calificar de elocuen-
tísimo. 
En él dijo que la catedral leonesa, gloria 
de las clásicas artes españolas, había esta-
do á punto de desaparecer por la ruina, y 
qae hoy la veíamos restablecida, refulgen-
te y más hermosa qae nunca la vieron los 
hombres, gracias al trabajo de los iinstres 
arquitectos que se habían sucedido en el 
glorioso empeño de renonstituir y hasta de 
mejosar tan acabada y primorosa obra ar-
quitectónica. 
Espejo es este—añadió—en que todos de-
bemos mirarnos, y ejemplo que nadie debe 
dejar de imitar. 
Si todos los españoles, prescindiendo de 
diferencias que si bien se examinan, nada 
significan en el fondo, nos ánimos en la 
gran obra de restaurar y reconstruir la pa-
tr ia, ésta se verá de nuevo próspera y 
grande y á todos nos cabrá una parte do le-
gítimo orgullo, en haber hecho con grande 
zas á punto de destruirse y derrumbarse, 
lo que los ilustres arquitectos han hecho 
con la hermosa basílica de que se enorgu-
llece, no sólo León, sino España entera. 
El discurso del señor Dato, interrumpido 
varias veces por los aplaueos, obtuvo una 
calurosa explosión de entusiasmo al termi-
narse. 
E L S E Ñ O R M O L L E D A 
El diputado señor Molleda habló des-
pués, evocando el recuerdo histórico de las 
glorias de León, para trazar á grandes ras-
gos la historia de la catedral y dedicar un 
sentido elogio á los arquitectos que han 
dirigido la restauración del grandioso 
templo. 
D">N J O S É D E L P R A . n o 
El diputado por Jaén , don Josó del Pra-
do, hab ó luego en nombre de todas las 
provincias de España no representada* en 
el acto, y con especialidad da las andalu-
zas, asociándose al júbilo que los leoneses 
experimentan por la reconstruccióa del 
maravilloso y augusto templo y haciendo 
fervientes votos por la ventura de esta tie-
rra leal y castiza. 
Brindó después por la prensa española , 
noble y levantada c í a n la de p i í s ninguno 
y censuradasólo por los que no logran ob-
tener su benevolencia en la medida de au^ 
deseos; y acabó briwdando por la prosperi-
dad de España, que ea la felicidad y la glo-
ria de todas las regiones. 
Grandes aplausos ahogaron literalmente 
las últimas palabras del orador, 
DON F E R N A N D O M E R I N O 
A continuación usó de la palabra don 
Fernando Merino, que comenzó diciendo 
que aunque nunca se tuvo por orador, se 
consideraba sin embargo obligado á expre-
sar la gratitud que siento el puebio de 
León hacia ilustres huéspedes. 
La catedral—añadió—os para nosotros 
los hijos de esta región, motivo de car iño y 
da orgullo. Ante ese templo glosioso sen-
timos los leoneses un afecto que tal vez no 
aciertan á comprendar los que no hayan na-
cido en esta capital. 
Cada piedra que se ha puesto en esos 
pilares, cada vidriera que se ha coloeario 
eo sus ojivas, representa un recuerdo de 
nuestra juventud, una fecha de nuestra 
vida. 
Felici tóme de que la restauración del 
E M D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
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o 1 O: 
es quer ida U vid»»." A h o r A y o na i 
j a^go la cabeza a que la princesa ^« t 1 
—O >mo ea c ier to qaa aos hemos de 
mor i r ,—d i jo V o l o d i o ^ k i . 
—Se comprende qa^ á los "Oampos 
vajes' ' no la ha l l evado . ^ D ó o d e 
ef. toooefl Para mf r ep i t o , etit4 en 
.•i.ttlqnier l oga r entre J a m p o l y Jago 
lie. Yo fu l nna vee por aquello:* s i -
tios al oanvenio q a » op l^nra ron el I l e y 
y el K a n . Bo Jagni i i" , onoio s a b é i s , 
"a dec'.Jeo cifertas ea^T; MÍ*» de t ron te -
ras. Luego el Du i^ s t e r t i ene una por-
c ión d^ ga rgan tas , moctos y rocas 
donde v i v e la gen te B^mj-r-a 'vaie , ono 
no oonrvee las leyes. Apues to a qne 
la b i escondido por a l l í , para mayor 
H*;garidad. 
— BSi roiamo Jampol oigo decir qne 
*>* nna coeva de ladrones,—d jo L ui-
gmo. 
— A a n q n e debiese a f ron ta r o í e s ve-
nes la m n e r t * » . — i n t e r r n m p ' ó Sobe t a» ' -
k i , — i o i r é á s a l v a r í a . Y la encon-
t r a r é , si Dios me aynda . 
— Yo voy o o o u ^ , — i j o V o l o d í o v s k i 
— Y y o , — s u s p i r ó Z agloba. 
— Y yo, hermano?, ¡ n o o s s e r v i r é 
da n a d * ? — p r e g n n t ó L o n g i a o . 
—Cuando s e t r a te o e vadear el 
D n i é s t e r , tú eos l l e v a r á s al o a e l i o o o -
mo San O r í a t o b a i , 
— ü o n toda el alma os lo agradezco, 
—di jo Sohetocki ,—y auepto con a le-
g r í a vuestra aynda, tío la desventa-
r a se coaioe . i lou amigos y yo veo qne 
pl SeObr me h» dado dos preoiosoa* 
¡Así pneda a lgnna vez reoorapensarosl 
— ¡ T o d o s nosotros iremoa oontisro 
carao n n solo n o m b r e ! — e x c l a m ó Z a -
globa.— Dios premia la concordia y y a 
v e r é i s qne p ron to paga con creces el 
b a t o de nuestras fat igas. 
— No me reata que baoer m á s , — d i j o 
8obetn< k i d e s p u é s de un momento ,— 
que devolver el destacamento al p r inc i -
pe y lanzarme & b a s c a r í a . I remos por 
el Daiester á J a m p o l , y por da a Ja-
gor l io , y lo recorreremos todo. Y si 
como espero, K m e l o i s k i ba sido ya de 
n otado ó lo s e r á , al menu^ antes qne 
llegue e l p r inc ipe , el servicio no su-
fr i rá- Los regimientos p a s e a r á n la 
Ucrania para s o t o o á r de f ink ivamen te 
ta r e b e l i ó n . 
— ü a m o m e n t o , — a o t ó V o l o d i o v s k i . 
— D < H p a é s K m e l n i s k i ba de l leg-ir la 
vez á (Jrivouo^; puede t a m b i é n darse 
el caso de que se vaya á L a m p o l con 
todo el e jó ro i to . 
— N o , — o b j e t ó Zagloba .—Debemos 
ea i r uosotros antan. Pero, con todo , 
d ^ e m b a r a c é m o n o s de los hombros 
p»»ra tener las manos l ibres , tísparo 
a j e el p r inc ipe eetara c o n t e n t ó de no-
t ío t ros . 
—De t í , especialmente. 
— Bien beoho porque soy quieo t rae 
mejores noticias. Espero nna reeom 
penaa. 
— i U u á n d o ttj la p a r t i d a l 
—Es preoiso reposar hasta el d o m i n -
go,—dijo Volod iovsk i .—Desde ahora 
estamos á las ó r d e n e s de S i h a t n o k i . 
OÍ advier to , s in embargo, qae si se 
par te boy todos los caballos e a t á n des-
trozados. 
— Lo sé ,—di jo Sche tncki . 
—Dad lo de comer y que deacansea. 
Bas ta maOana. 
B l d í a s e ñ a l a r o n se pusieron en 
marcha. Siguiendo las ó r d e n e s del 
p r í n c i p e , neoesitaroo vo lver á Sbaraj 
á esperar i n a í r a o o i o n e s . A t r a v e s a r o n 
Ousmio y desde a l l í , ev i t ando pasar 
por Fe i s t in , fueron á Volooiso para to-
mar el camino de Oiebaoovca ó Sbara j , 
qne era m a l í s i m o , pero o f rec ía c i e r t a 
segur idad. Solo Long ino , que mar-
chaba delante concien hombres, levan-
t ó a lguna qae o t ra p a r t i d a de rebel-
des, c o l o c á n d o s e d e s p u é s & la reta-
gnard ia de la t ropa real . En Volooiso 
hicieron noche, pero apenas h a b í a n po-
d ido conci l iar el sueno onando los cen-
tinelas aonnoiaron la p r o x i m i d a d de 
nn destacamento de c a b a l l e r í a . E n 
seguida se snpo que era el reg imien to 
t á r t a r o de Versoin l . Zagloba, L o n g i -
no y VoioDiov*k¡ se reanieroo en la 
h a b i t a c i ó n de Seheta- 'ki, pero inme-
dia tamente p e n e t r ó en ella el of ic ia l 
de c a b a l l e r í a , jadeante, cub ie r to de 
fango, 
— j V e r s c i a l f — e x c l a m ó Sche took i . 
— l Y o l — r e s p o n d i ó el o t ro , d e j á n d o s e 
.;aer fa t igado. 
culto en la catedral se baya verificado go-
bernando el partido liberal. Brindo por loa 
reyes, por loa miembros que aqui r presen-
tan al gobierno y por León. (Grandes 
aplausos,) 
E L S E Ñ O R F E A N 0 O 3 R O D R I G U E Z 
P O R L A P R E N S A 
El señor Francos Rodríguez, director de 
E l Globo, habló en no < bre de los periodia-
sas con eaa elocuencia sutjeationadora y 
admirable que en tantas ocasiones se le ba 
reconocido. 
Recogiendo las alusiones que se habinn 
dirigido á la prensa en los anteriores br in-
dis, dijo que dedicaba su saludo de entu-
siasmo y de admiración, no íólo á Is oar-
quitectos autores de las obras realizadas en 
la catedral, sino á los ignorados obreros que 
tomaron anón ima parte en la fundación y 
restauración del templo. 
—Nosotros los per iodis tas—añadió—so-
mos de la misma condición de esos obre-
ros Si ellos con sus robust'.s brazos alzan 
monumentos como el que con justicia enor-
gullece al pueblo de L ón, nosotros con 
nuestro esfuerzo diario y desconocido le-
vantamos el a lcázar del, pensamiento, Jus-
to es, pues, que brinde por nuestros her-
manos los obreros de la catedral de León. 
(Grandes aplausos estuvieron resonando 
por espacio de largo tiempo, y el señor 
Francos Rod.íguez fué muy felicitado,) 
E L S E Ñ O R C O N D E D E ROM A N O N E S 
De cerrar los brindis se encargó el señor 
ministro de Instrucc ón pública, quien con 
el de la Guerra ocupaba el sitio do honor en 
la mesa. 
El conde de Romarionea empezó felici-
tándose por haber asistido á l a inauguración 
del culto en la catedral de León, precisa-
mente—dijo—por tratarse de un acto r e l i -
gioso que significa la concordia del gobier-
no y del pueblo español en uno de sus más 
altos y arraigados sentimientos: el espíri tu 
verdaderamente católico. 
Recogió después las indicaciones del fe-
ñor Dato respecto á que todos los españo-
lea debían unirse en defensa dalos intereses 
de la patria y expresó su deseo de que tales 
frase?, que precedían de hombre tan impor-
tante en la política, se convirtieran en he-
chos al llegar el momento de la demostra-
ción en los actos del gobierno y de los l l a -
mados á soood ríe. 
Elogió lujgo la gestión administrativa ''e 
la Diputación provincial de León, ponién-
dola en parangón con las de otras provin-
ciap, que mucho tenían que imitar de la 
leonesa. 
Añadió que, cuando so procedo como 
aquí, se tiene derecho á la protección del 
Estado, y que él ofrecía hacer cuanto en su 
mano ostnviese por esta provincia. 
Por último, acabó brindando por los ro-
yes, por la prensa y por la nación, (Gran-
des aplausos ) 
UN H E R M O S O T B L B O B A M A 
En el momento en que loscomensales 3» 
levantaban d é l a me«a, el presidente de la 
Diputación leyó el siguiente telegrama que 
se acabnba de recibir: 
"Señor deán D. Ramón del Busto,—Co-
loniü 28 (8 m a ñ a n a ) — L a catedral de 
Colonia saluda con efusión á su insigne 
hermana la catedral de León. — Fas-
tenrhat " 
El despacho telegráfico fué recibido con 
unániT.e ovación, y con ella terminó el ban-
quete, que ha sido una flesU digna en tod© 
y por touo de la ciudad leonesa, 
BANDO N O T A B L E 
En|'o8 sitios póblices de León se había fijar 
do el siguiente bando, que bien merece so-
conoirido: 
"Don Eugenio González Sangrador, a l -
calde de cata muy noble ciudad de León y 
de su concejo: 
Sepan cuantos esto pregón v'eron y oye-
ren, cómo en el día de mañana , '28 de este 
mes de mayo del año do gracia de 1901, la 
iglesia mayor de Santa María de Regla, 
consagrada por las manos de BU obispo, 
Francisco, pasados que han sido largoa 
años en reparar su fábrica, abre las puer-
tas para recibir y juntar en oración á sua 
fieles hijos, los leosese». 
En su altar fueron coronados y ungidos 
con el Oleo Santo; 'as banderas cobradas en 
buenas lides se colgaron de sus muros; den-
tro de elios biciéronse los Fueros, que pu-
sieron á buen recaudo vuestrae franquicias 
y libertadas, y en su pórtico aentáronee los 
jueces que oían las apolaciones que se ha-
cían del juicio de los reyes de León, Gali-
cia y de Castilla. 
La historia de esta iglesia es vuestra 
historia. 
Por esto los prelados y magnates, ricos 
hombres y gran golpe de gentes, nsí pro-
pia-? como extrañad, corren por lae callea de 
la ciudad, traídos por un hecho que re-
cuerda las grandezas de esta noble tierra. 
Recibidlos hidalgamente, como es fama 
que eabó s hacerlo; colgad por el día vues-
tros balcones y ventanas y al t añer las 
campanas el toque de queda, encended lu -
minarias que sean fiel refirjo del regocijo 
que llenan vuestros pechos, y del ardiente 
deseo y firmo esperanza con que agua rdá i s 
la restauración de nuestra España. 
El alcalde, Eugenio G. Sangrador," 
C O R S E T 
y se hacen por medida 
D E $ 10 .60 E N A D E L A N T E . 
Se ban recibido los nuevos Mode los 
de Sombreros para el 
V S J * L IfcT O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
C icoi * - l Jn 
—iOoo el p r í a o i p e l 
—¡Si l 
— i Q a é ha pasado? ¿ H a n de r ro t ado 
á K m e l n ú k i f 
— flan derrotado á la R e p ú -
blica. 
— ¡ A v e M a r í a P n r í a i m a l ¿ Q a ó 
dioesl ¡ ü n a derrota! 
— ¡ D e r r o t a vergonzosa, i n f a m a n t e ! . . 
Sin ba ta l la ¡ ü a p á n i o o ! 
¡Oh, oh! 
— ¿ B e posible l ¡ P e r o habla, h a b l a 
por el amor da Dioal ¿Y io« g ^ a » . 
ralesf 
— H u y e r o n . 
—¿Y el p r íno ip»f 
— tía r e t i r ada s in « o M í w i r v . . 
De ver le vengo Ordena vayamoa 
en seguida á L v o w Sjmoa p a r -
seguidos 
— ¡ P o r q u i é n ? Verf ioiul , vuel-
ve en t í ¿oor q u i é a f 
— ¡ P o r K m e l n i s k i ! . . . . ¡ P a r i o s t á r -
tarosl 
— ¡ P a d r e , H i j o y E s p í r i t u Saatol— 
g r i t ó Z a g l o b a . — ¡ A b r e t e t i e r r a l 
Scbe tnck i c o m p r e n d i ó de lo qne se 
t r a t aba . 
— D e a p n é s hablaremos,—dijo.—Aho-
ra ¡á caballo! 
Loa caballos de V e r s o i n l p ia faban 
ya á la puer ta , Los habi tantes sobre-
saltados por la l legada de las t ropas , 
s a l í a n de las casas con Inoes enoendi . 
das. Las campanas t oca ron á rebato 
La no t i c i a > extendió rápidamente! 
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B E MULATERO A R E Y 
A M b a de m o r i r en B e r l í n an h o m -
bre qoe podo »l»bBr8e, en v i d a , de ha-
ber M e t i d o enooioDea qoe m a y pocos 
hombres hen pedido sentir . L l a m á b a -
F r a M K i e r o « r 7 desde o i l o h a b í a sido 
t ravieso y revoltoso oouo poons; pero 
r o b » s t o , in te l igente 7 d ies t ra en 
toda o í a s e de e je rc ió los corporales. 
Onando e s t a l l ó la gner ra de Onmea 
era sargento del e j é r c i t o a l e m á n . Se 
a l i s t ó eo las filas rnsas, a s i s t i ó á las 
bata l las de A l m a , B a l e k l a v a , l u k e r -
rcann y se b c t i ó en Sebastopol. A l 
t e r m i n a r la goer ra era e a n i t á n de la 
gna rd ia . F a é é S » Q Peterabargo y se 
c a s ó eon nn^ r r a heredera. 
Pero las pasiones de Kop ner eran 
m n y ezaltadaa, an c a r á c t e r m a y tar-
ba leo to y eu t i n c o ó seis a ü o s h a l l ó 
medio de gastar oua for tona inmensa, 
de contraer dendas por ona c a n t i d a d 
fabaloea y de matar en d e s a f í o á un 
ayodanfce del Emperador . 
Sabiendo qoe se le c a s t i g a r í a a b a n -
d o n ó mnjer y e j é r c i t o , fnése á en p a -
t r i a alemana, a c a b ó de gastar el poco 
dinero qoe le quedaba y de tanabo en 
tambo, embrateoido por todos los ex 
oefos, á los tres afine de sa sal ida de 
Bas i a se e n c o n t r ó en Bombay s in an 
c é n t i m o en el bols i l lo , s in na amigo, 
sin un protector . 
N o sabiendo c ó m o a r r e g l á r s e l a s , 
mendigando nnes veces, merodeando 
otras l l egó hasta el cor te de la I n d i a y 
s l l í ae a l q u ü ó como mula te ro . A t ra -
v é s de las montafias, caminando sin 
descanso, yendo del A f g h a n i s t a n á la 
I n d i a , de é ^ t a á la» regiones de l T h i -
bet, p a s ó u n » p o r c i ó n de a ñ o s , r e a u i ó 
ona p e q o e ñ a anrua y foé á g a s t á r s e l a 
alegremente. Pero de noevo se h a l l ó 
al poco t iempo en Ca lcu ta s in nn c é n -
t i m o . 
A q o e l l a vee r ^ f l f X ODÓ . T e n í a cerca 
de cuarenta afloa y aun cuando de 
c o n a t i t u o i ó n a t l é t i e a y de in te l igenc ia 
v i v a , v e í a el porveni r mny obsonro. 
j B n q o é e o n a i a t í a «m mala suerteT 
Sos vicios le contestaron. • 
Entonces, s in vaci lar , d e e i d ' ó abste-
ner te de toda bebida t l c o h ó l i c a , no 
p e n t ó m á s en mujeres y quiso probar 
de noevo for tona . 
A l cabo de poco t iempo, al frente de 
nn g r u p o de amigos, b ien armados t o -
do» , d i s p n e a t o » á cualquier empresa, 
t o m ó la r u t a del A f g h a n i s t á o , qoe tan 
f ami l i a r le era. E n uno de loe rinco-
nes del K i f l r i s t á n c o n o c í a un va l le en-
cantado donde la naturaleza p a r e c í a 
haberse complacido en de r r amar sus 
doces. H h b i t a b a la comarca una t r i -
b u pacifica. A l l í se d i r i g i ó Eas ner 
con sos compafieros y al cabo de poco 
t i empo era el jefe, el k h m , e l rey de 
de aquel la t i e r r a . 
T u v o nn magnifico palacio, r iquezas 
incalculavles . Su audacia impuso á 
los jefes vecinos que p ron to foeren sns 
t r i b u t a r i o s y á loe cinco a ñ o s de haber 
t a l i d o de Galeota era un verdadero 
soberano. T e n í a uu e j é r c i t o y una 
corte. Mandaba y era obedeoido. 
A s í papó quince a ñ o s m á s . Todo 
p t r e c í a sonreirle. L o ú n i c o que ex-
t ra f iaban ana s ó b d i t o s es qoe j a m á s 
b e b í a sino agua clara; que nunca a d -
m i t i e r a mujeres en sa cor te . Esa aer 
c u m p l í a su palabra. 
Pero a l l legar al ex t remo l í m i t e de 
sa edad v i r i l p e t ó l e aa j u ramen to . L t 
nosta lg ia de I t t o r g í a s de o t ro t i empo 
la dominaba eon fuerza in ron t rae tab le . 
7 un d í a , oon g ran regocijo de sus vie-
j o t oonpafieros, que eran á l a s a z ó n 
d ignatar ios d t t a reino, m a n d ó que te 
dispusiera en su palacio a n b s n q a t t e 
e s p l é n d i d o , servido por muchachas. 
A q u e l l a no the q u i t ó ve in te a ñ o s de 
encima al viajo t o ldado a l male te ro 
Indio . Cuando a p u n t ó el sol , el tobe-
rano y sus oortetanos todos estaban 
como cubas. H a b í a n comido y bebido 
para indemnizarse de su cont inencia 
pasada. 
Las o r g í a s se renovaron todas las 
noches. Para sostener aquel la v i d a 
de c r á p u l a i m p a t o Eserner nuevos t r i -
butos á eas s á b d i t o s , y a n d í a eatov, 
cansados del soberano que tan o t r o les 
s a l í a y que tan p é s i m a m e n t e les t ra ta-
ba, se rebelaron, 
H u b o una costa Inoha. Esemer y 
sus c o m p a ñ e r o t ha l la ron la s a l v a c i ó n 
en la fuga, v el rey destronado y t rona 
do l l egó á Bombay, y vendiendo dos 
hermosas sort i jas que conservara, 
t o m ó pasaje para B a m b o r g o . 
E n B e r l í n se ganaba ú l t i m a m e n t e la 
v ida , contando en algnnas c e r v e c e r í a s 
de estudiantes y obreros sns es tupen-
das aventuras y recordando los felioes 
t iempos en que, doefio de nn p a í s ha -
b i t a d o por m á t de 300.000 hombres, 
solo t e n í a que mandar para ser obede-
cido. 
Eaaraer ha m n t r t o en n n hospita1, 
a oonFecneneia de n n a taque de deli-
f i a m tremens. 
MAEOO POLO 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Se a c a b ó el c a r b ó n . 
A y e r se celebraron los ú l t i m o s pa r -
t idos y las ú l t i m a s quin ie las de la p r i -
mera é p o c a , y hoy se van los pelotar is 
cantando baj i to el t lGncraicaoo a rbo la" 
y l levando en el equipaje c u a t r o cami 
sat d e s t e ñ i d a s y dos ó t res chis teras 
abol ladas. 
A l g u n o s huyen del sol de C o b a y 
van á refrescar la tersa p ie l á la sora 
b ra benéf ica del á r b o l de los fueros; 
otros piensan darse una vne l t eo i t a por 
la filarmónica I t a l i a y atracarse en M i -
l á n de ta l la r ines , y los d e m á s t r i s tes , 
pobres, macilentos, lacios, con el a lma, 
el bo ls i l lo y la boca l lena de bostezos, 
van 
tlÁ llá va la nave 
¿ Q u i é n sabe do v a l 
Los corredores t a m b i é n se v a n y su-
pongo yo qoe, m á s p r á c t i c o s en correr , 
l l e g a r á n p r imero que los o t ros . Estos 
l l evan bil letes de i d a y v u e l t a y los 
o t ros de vue l t a é ida , pues dloese que 
v o l v e r á n , como las obscaras go londr i -
nas, l a mayor par te (ma la cabeza!) de 
los qne se nos l levan t ras de s í el a l me 
y el entusiasmo p a r t i d o por gala en 
dos. 
ü n revistero l í r i co can taba en lá 
m ^ o r . . . . m e n t e ; 
T a se v a n los pe lo ta r i s , 
ya se va m i c o r a z ó n . . . . 
D ios los g u í e por ios m a r í « . . . 
¡Y expresiones a l j amón l l l 
Has ta el r e s p e t a b i l í s i m o Sr. Lavaca 
pone piéa en p o l v o r o s a . . . . Ca ray , q u é 
penal 
E l p r imer pa r t i do de los j ugados 
ayer no fué de ios qne por ser ú l t i m o s 
deben d^jar bien impres ionada á la 
af ic ión. B ien es que la enfermedad de 
Pasiego menor descompuso el que es-
taba casado de dos á tres. 
Juga ron Lavaca y A l í , oont ra E ' í -
cegni y Esooriaza á 25, á sacar del 7 
los pr imeros y del 7i los azules. 
E l í o e g n i y Escoriaza j u g a r o n como 
quis ieron con Lavaca y A l í , qne per-
dieron sin peloteo, de la manera m á s 
«osa qne puede pensarse. I g u a l a r o n á 
7 tantos y se pusieron d e s p u é s á 19 
por 8, por fin l legaron los azules á los 
25 tantos dejando á sns cont ra r ios en 
16. 
G a n ó D r r e s t i la p r i m e r a qu in ie la . 
J o g a r o n el 2o ü r r e f t i y Paaiegoi to 
cont ra L i z o n d i a , San J u a n y ü s a n d i -
zaga á 30 tantos , siendo azules los del 
t e m o y los del arabo blancos, oon 8 pe-
lotas finas de B i lbao y á saoardel cua-
dro sinte (BiSta e terna cant i lena d á 
ganas de l l o r a r ) . 
Todos j u g a r o n bien y sobre todos 
ü r r e s t i v ü s a n d i z a g * . 
Se igua la ron á 1, 2, 3, 4 v 8 y to-
mando desde este t an to nn poco delan-
tera los azules se d á un momio dispa-
ratado por este color. 
Se igualan á 15 y sigue la c á t e d r a 
dando el consabido momio. 
Los pelotaris t e n í a n g a n a s do ref i i r 
y vaelven á igualarse á 22, 23, 24 25 
y 28 Bi 27 blanoo lo p ie rden los fizó-
les por uno de tantos remiendos como 
t iene el F r o n t ó n , y el 27 azul lo pier-
den los blancos por haber ro to la cesta 
de Pasiegui to u n pelotazo fner tomente 
disparado. E l p ú b l i c o se pone en pie 
al t o rminpr el par t d i y aplaude cuan-
do se i gua l an á 29. 
Sacaron los azules para el 30 y res-
to ü r r e s t i que d e v o l v i ó un buen pe-
lotazo á Uaandizaga, contesta Pasie-
gu i to y logra meter la cesta L i z a n d i a , 
qoe t i r a un t rabuqae á la arena. 
G a n ó la 2a qu in ie l a San J u a n . 
E l 2o p a r t i d o fué de lo mejor de la 
temporada. Se conoce qoe todos que-
r í a n dejar buena i m p r e s i ó n en el p ú -
bl ico . 
A P Í t e r m i n ó el p e r í o d o p e l o t s r i l coa 
t an to entusiasmo y con t a n esqais i to 
o b i l i n d r ó n inadgarado l 
No hubo "broche de oroT^ 
A T M N A M I D R I V K R O . 
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO. 
Ayer tarde fué encontrado en el trayecto 
de las antiguas murallas, culle de Zu'.ueta 
eeqnina á Teniente Rey, el cadáver de un 
individuo de la raza blanca, que presenta 
ba una herida por proyectil ae arma de f-ie-
go en la sien derecha. 
AI constituirse allí el capi tán Cleus, pu-
do lograr la identificación del cadáve r por 
mediación de D. E/arUto Cas tañeda , veci-
no de la calle de Monserrato n? 42, quien 
dijo que se nombraba Pascual Butalá Roui, 
natural de Ita'.ia y de GO años, y cuyo indi 
víduo había raanifistado diferentes veces 
que eftaba aburrido de la vida, y que iba á 
euicidaree bien arrojándose al mar ó dispa-
rándose un tiro. 
En las ropas qne tenía puesta el fui ida, 
se ocuparon dos pesos 2 ) centavos plata. 
El Juez de Instrucción del distrito Eí te , 
se constituyó en el lugar cel suceso, haciéo-
doce cargo del atestado levantado por la 
policía, y disponiendo la traslac ón del ca-
dáver al Neofocomio. 
ESCANDALO 
En la tarde de ayer se promovió un gran 
escándalo en la oGcina de la Sección Espe-
cial de Higiene, á causa de haberle dado 
de bofetadas la morena María Hernández, 
meretriz y vecina de la cal'e de Picota, al 
vigilante de dicha sección don Ju l ián Tor -
so Valdós al tratar ésta de arrestarla por 
haber amenazado al Dr. Hugo Robería. 
A la morena Hernández se le ocapó una 
cuchilla de rrgularea dimeDclonea qne te-
nía oculta debajo do las ropas que vestía y 
con la cual t ra tó de agredir á loa que allí 
•e encontraban. 
De este suceso se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distriío, don Pedro Oli-
varrieta y Orrevasa, de 55 años, del comer-
cio y vecino de Melena del Sor, que acci-
dentalmente se encuentra en esta ciu(i^d 
en el hotel " L a Paloma", de varias heridas 
y contTuiones en diferentes partea del cuer-
po,las cna'es calificó de leves.con necesidad 
de asistencia médica, el Dr. Milanés.que le 
hizo la primera cura. 
Las lesinnea que presenta, las sufrió ca-
analmente al bajarse del t r»nv ía eléctrico 
n* 17 del Vedado al muelle de Lnz, en mo-
nteotos de hacer el recorrido por la calle 
de Trocadero eaqnlna á Blanco. 
Do esf f̂  hecho conoció la policía de la 3* 
Esración, dando cuenta del hecho al Juz-
gado competoote. 
DETENIDO POR ROBO 
AI aor perseguido á la voz do ¡ataja! 
fué detenido, por el vigilante 304, el blanco 
Miguel Atienza Valdét al que acusa don 
Feliberto Ven Sotokor, empleado y rec iño 
de Lamparilla esquina á Villegas, do ha-
berle hurtado un par de zapatos de au es-
tablecimiento calle del Prado núm. 109. 
El acosado ingresó en el Vivac á diapo-
alción del Juez Correccional del tegundo 
distrito. 
AVERIAS 
El cordoctor del car re tón núm. 770, don 
Nicolás Díaz Diego, fal detenido por ha-
ber causado averías con dicho vehículo, al 
carro eléctrico de la línea del Cerro n ó m . 
82 en los momentos de transitar éste por la 
calzada del Principe Alfonso entre Rastro 
y Rolascoaio. 
HURTO DE DINERO 
La meretriz parda Isabel Valdéa^veci-
na de Picota núm. 31, fué detenida ayer, 
por acusarla don Pedro Pablo Rasqueale, 
residente en el hotel " L a Victoria ," calle 
de Luz y Oficios, do haberle hurtado cin-
co pesos moneda americana. 
La detenida fué puesta á disposición del 
Juzgado Correccional del primer distrito. 
POR SOSPECHAS 
Por sospecha de que sea el autor del 
hurto verificado en el gabinete de consul-
tas del Dr. Chomat, fueron detenidos los 
blnncos Ramón García Valdéa y Carlos 
Ruíz Salazar, y puestos á disposición del 
Juzgado del distrito Este. 
' DAÑO E N L A PROPIEDAD 
En la calzada de San Láza ro fué alcan-
zado anoche por el t ranvía eléctrico nóm. 
40 de la línea del Vedado, el coche de 
plaza núm. 423, causándole aver ías . 
El molorieta Amado Mestre, que fué 
arrestado á los pocos momentos del suceso, 
quedó «a libertad bajo fiaaza. 
ENTRE MARIDO Y MUJER 
La señora doña Ana Cardin Márqaer , ve-
cica de Soledad n? 3G, fué preaentada ayer 
tarde en la tercera estación de policía, des-
pués de curada en la Casa de Socorro de la 
segunda demarcación de varias escoriacio-
nes leves, sin necesidad de aaistencia médi-
ca, por manifestar que flichaa lesic nea ae 
laa causó au eaposo D. Agustín Cardin. 
El acusado no fué habido, y do este he-
cho ae dió cuenta al Juzgado correccional 
competente. 
UNA COZ 
Ayer tarde el teniente do guardia t n la 
tercera estación de policía, aeñor Hernán-
dez, puso en conocimiento del juez correc-
cional del aegundo distrito de haber aido 
asiatido en el Centro de Socorro de la se-
gunda demarcación el blanco Pío Torres, 
vecino de Concordia 140, de una contusión 
menos grave. 
Dice el pac!ente que el daño qne presenta 
lo fufrió casualmente al recibir la coz de un 
caballo. 
POR HURTO 
Anoche fué detenido por el vigilante 441 
el moreno Pablo Llanos, de sesenta y tiete 
años y vecino de 'a calzada de la Infanta 
esquina á Zanja, por acusarlo la parda Se-
rafina Nordplo, del propio domicilio, del 
hurto de varias prendas de uro y piezas éti 
ropas. 
El detenido fué remitido al Vivac, yjel 
teniente JNúáeí. do guardia en la tercera 
estación de policía, dió cuenta al Juzgado 
correccioníal compocente. 
LESÍO^ADO POR UNA GUAGUA 
A l transitar anochj el menor Alejandro 
Chamiro, oe siete años, por la calle d«l Sol 
e-quina á ' U u l m i a fué arrollado por el óra 
nibus n? 4 G03 de la empresa La Unión, 
caneándole lesionea de pronóstico erravea. 
El conductor de la guagua, Francisco 
ü g a r t e , fué detenido y pueat > á disposición 
del Juzg do de guardia. 
D3 LA POLICIA SECRETA 
Por un agente de la aocción secreta do 
policía, fué detenido a^er el blanco José 
Martínez Campoa (ai E l Poeta, por encon-
trarse reclamado por la Audiencia de esta 
ciudad, para cumplir arreato, por el delito 
de lesiones. 
DETENIDO 
A las siete y treiuta de ayer, fué deteni -
do á bordo de la goleta americana Edto n 
R. Hunt, por el patrol G. Q lijano, de la 
policía del puerto, el maquinista del citado 
buque Mr. Jamea Gay, de43 años de edad, 
natural de los Estados ünidoa, casado y 
vecino de la exprésa la goleta, por haber 
insultado al capitán de la misma. 
Fué remitido al vivac á disposición del 
capitán del puerto. 
ADIÓS.—Nod da hoy en a d i ó s de 
despedida la s e ñ o r a Rosar io Soler . 
L a bella t i p l e embarca en el Alfonso 
X I I I para pasar el verano en EepaQa 
y estar de nuevo entre nosotros á l a 
ent rada del otoOo. 
Cua t ro afíos de j o r n a d a en Méj ico y 
tres meses Je con t ra ta en A l b i n o , i m -
p o n í a n a la a r t i s t a la necesidad de no 
saludable reposo, que oja la sea para 
(Jharito, en medio de las emociones de 
an viaje , lo m á s sa t i s fac tor io posible . 
Tenga nn viaje feliz la o e l e b r a d í s i -
ma p á t i c a , 
L A MITINÉE D E L DOMINGO.—A 
nuestro caro colega el fl >rido F l o r i m e l 
le escriben var ias bellas á flu de qne 
in t e rponga sn i i fluencia con la Comi-
s ión de les m a t i b é e s de la p l aya para 
qne se euepeuda la fiesta del domingo 
en a t e n c i ó n á qoe siendo este d i a v í s -
pera de San J u a n hay en l a H a b a n a 
" m ochas fiestas y a t r ac t ivos que i m -
p e d i r í a n á innumerables familias '9 
as is t i r a la m u t i c é e . 
T a m b éu la de la p laya es ana fiesta 
qne p o d r á a ñ a d i r s e á ios a t r ac t i vos 
propios de la verbena. 
Y por o t r a par te , se t r a t a de nna 
m a t i n ó e qne ya fué t rans fe r ida el do-
mingo an ter ior y no es bueno, s in can 
sa mayor , condenar la á nna segunda 
s n s p e c e i ó n . 
L o sentimos por quienes firman la 
mi s iva a l c ronis ta de E l Mundo, pero 
por complacerlas á ellas, acaso á ellas 
nada m á s , qnedarfa desai rada nna 
m a y o r í a considerable de fami l ias qne 
ya t ienen hechos sus p r epa ra t i vos 
para conenrr i r el domingo a la p i n t o -
resca p laya . 
A L B I S Ü . — B l car te l de A l b i s u a n u n -
cia para esta noche, á p r i m e r a hora , 
la bel la y s iempre ap laud ida Viejecita, 
haciendo Concha M a r t í n e z el t rav ieso 
papel de Garlos. 
K n segunda t anda va Fo 'vo r iUa y 
al final Lo* Afr ioania ta» . 
M a ñ a n a : E l barbero de Sevilla, r a r -
zuela de l maestro Nie to . 
A N T E BL A L T A E . — D e nna boda eim-
p á t i c a pasamos á dar cuenta. 
T r á t a s e del enlace de la graciosa y 
buena s e ñ o r i t a Car idad de A v i l a y Cas-
quero oon el apreciable joven D . M a 
nnel D . L l n o h , a r t i s t a modesto ó in t e -
l igente qne en laa p á g i n a s de B l F í g a -
ro ha dado machas ó i n e q u í v o c a s mues-
t ras de i n valer . 
Es t a boda—boda presidida por el 
m á s paro de los amores—se ver i f icó el 
s á b a d o ú l t i m o en la iglesia pa r roqu ia l 
del A n g e l . 
Padr inos : l a s e ñ o r a M a r í a Josefa 
Casquero de A v i l a — m a d r e de l a n o v i a 
— y el D r . J o s é Beato y Dolz . 
U n a luna de mie l , p r ó d i g a en toda 
suerte de venturas , deseamos para la 
enamorada parej i ta . 
A BBINDIS D E SALAS. 
Con celeatialea notas el anuido 
cruza el espacio azul, autil y alado, 
y perece aleteando, subyugado, 
entre tus dedos mágicos prendido. 
Las notna elegiacas del gemido, 
del amor el acento apasionado, 
el cántico de triunfo del soldado, 
la epopeya doliente del vencido 
todo llega hasta tí, alma escogida: 
pulsación, colorido, tono, vuelo, 
la fe sincera, la pasión fingida, 
la ternura de Ofelia, el mal de Otólo, 
la muerte enamorada de la vida 
y la vida pidiéndote más cielo 
César Cando. 
PLUMA T L Á P I Z . - B l s e ñ o r A r t i a g a , 
d u e ñ o de la l i b r e r í a San M i g u e l , 3, non 
remi te el n ú m e r o 32 de eeta hermosa 
r ev i s t a i lus t rada , que ee pub l i ca en 
Barcelona por el edi tor s e ñ o r S e g u í y 
de la que es agente general en Cuba. 
Dicho n ú m e r o e s t á consagrado casi por 
comple to á l a fiesta de toros. Cont ie-
ne en l a por tada cua hermosa plana, en 
colores, d ibujo de Es tevan , que repre-
senta nn p icador en el ruedo, y en la 
cubie r ta la r e p r o d a o o i ó n de ano de loe 
oartclea art í s t loos de los toros en V a -
lencia, y a d e m á s , 12 hermosos graba-
dos en el t ex to , entre los qne sobresale 
nn d ibujo de Marce l ino de Unce te , que 
representa u n toro embis t iendo á nn 
caballo del que c a y ó al suelo el picador, 
que es recogido por unos monos sabios, 
y por ú l t i m o , seis graciosas oar ioatoras 
de X a n d a r ó . E l t f x to corresponde d i g -
namente á las i lustrauiones. 
A L H A M B R A . — C o n t i n ú a l l e v a n d o 
o o n o u r r e n o í a al tea t ro A l h a m b r a la 
a p l a n d i d í s i m a zarzuela E l t r a n v í a eléc-
t r ico. 
Anoche , no obstante ser l a 13! re-
p r e s e n t a c i ó n de d icha zarzuela, el tea-
t r o se v ió favorecido por n u m e r o s í s i -
mo p ú b l i c o , qu ien , nna vez m á s t ' i -
b u t ó grandes elogios t a n t o á los 
autores del l i b r o y la m ú s i c a , V i l l o c h 
y M a u r i , c o m o a l g ran A r i a s por sus 
inmejorables decoraciones. 
E n la f u n c i ó n de hoy figura E l t ran-
v í a eléotrico en p r imer luga r . 
E n segunda tanda, para que luzca 
sn grac ia y donaire Ca ro l i na Car-
mona, i r á X u a n o n e l enamorado fina-
l izando el e s p e c t á c u l o oon el d i v e r t i d o 
j u g u e t e de Car los Sarzo denominado 
¡ N a b o i n a ! 
E n el p r imer in t e rmed io e s t r e n a r á 
la ap laud ida p r i m e r a b a i l a r i n a Josefi-
na L f ó n un prenioso ba i le . 
M a ñ a n a : E l Castillo de A t a r é » . 
FUNCIÓN Y B A I L E . —Precedido de 
una amena f u n c i ó n cop un p rogr^» 
ma t an var iado como interesante , se 
v e r i f i c a r á esta noche en el t ea t ro Cu-
ba nn g ran baile en el que t o o a r á n 
dos orquestas de p r imer orden. 
Para la ma t iuée del d o m i n g o se e s t á 
combinando nn p rog rama l leno de 
novedades. 
Son muchos los pedidos de local i -
dades que rec ibe el incansable Ka* 
m ó o G o n z á l e z para esta matinée. 
G r a n n ú m e r o de j u g u e t e s se r i f a r á n 
entre los n i ñ o s . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a mnjer muy habladora dice á aa 
marido: 
—Si las mujeres pudiesen desempe-
ñ a r toda oUse de cargos, j á q u é po-
d r í a yo dedicarme? 
— A d i r i g i r un I n s t i t u t o de sordo-
mudos. 
— 4Y por q o é ? 
— Porque los asi lados a p r e n d e r í a n 
á hab la r , ó t ú a p r e n d e r í a s á gua rda r 
silencio. 
ÜTILBDULOE INFIRMO D E L E C T A N -
DO PABIT'-'J Q'TE OÜBANOO.—Señores 
Soorr & B Wiie, JSew Yo»k 
M n y s e ñ o r e s m í o s : Tengo mocho* 
grusto en manifestar les qne ha s ido 
muy sa t i s fac tor io el resu l tado qoe 
eiempre he ob ten ido del oso de la 
E m n l s i ó n de Scot t , de aceite de h iga 
do de bacalao oon hipofosfi tos d e c a í 
y de sosa preparados por nstedet , 
pues á sus propiedades t e r a p é u t i c a s 
r e ú n e la de ser agradable al paladar, 
lo qne faci l íca su a d m i n i s t r a c i ó n a 
ciertas personas del icadas y á los n i ñ o s . 
L a b e usado oon é x i t o en la tuber-
onlosis pu lmonar , r a q u i t i s m o , afeccio-
nes escrofulosas y d e m á s enfermeda-
des c o n s o n t i v a » . — Doctor E n r i q ie For-
tuondo, Gal iano 05 Habana , Cuna . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P A T R E T . — C o m p a ñ í a d r f 
m á t i o a Se r rador -Mar i .— A Us 8: / 
Oelibatarios.—A las 9 y las 10: Los Lan-
gostinos. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8*10: La 
Viejeoita — A las O'IO: F o l t o r i l l a , — A 
las lO ' lO: Los A / ñ c a a i s f i s . 
A L U A M B R A . — A las 8^: E l T r a n t i a 
E l é c t r i c o — A las 0 } : X u a n o n Enamora -
d o . — A laa lOJ: ¡ N a b o i n a ! 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — O o m p a ü í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . - L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos , bai le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A ias ocho y c u a r t o . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — D e s d e el 
lunes 17 al domingo 23, 50 asombrosas 
Vistas de la E x p o s i c i ó n de P a r í s y el 
depar tamento de escul turas del P a l a -
cio de Bel las A r t e s . — E n t r a d a , 10 ots. 
—Gal iano 116. 
Sección Wcrcantíle 
V A P O S B S D B T R A V E S I A 
8 B E 8 P B H A N 
Junio 22 Calabria: FamburjroT e»o. 
. . 23 Monterej: New /o»k. 
24 EiDerama: Veracras. 
. . S5 Europa; Mobi a. 
. . 15 Oilargan: Hamberes y Hí»r©. 
. . ?« Morro Cattls: New York. 
ffi Montaerrat: Voraorui j eeo. 
„ 2tt Mijfnel Qaliart: Haroeiooa, 
. . SO BaTana: New York. 
Jn'io l " Oriiaba: Progreto y Veraoroa. 
2 Catalafia- Cadii y eto. 
2 Catalina: New Orleani. 
M 2 TJomo; Mobila 
„ s México: New York. 
S Comino: Liverpool y eac»--
3 Nloeto: Liverpool, 
„ 9 Uto: Mobila. 
„ Ifi Tjonjo; Mobila. 
16 Pío I X : NÍW OrleaM. 
. . )(i M«rtin Saenr Barcelona y eio. 
M 3U Tjomo: Mobila. 
S A L D R A N 
Junio 21 Tjomo: Mobila. 
. . Vi Mexioo: New York. 
21 Mooterey: Veraorna. 
. . 25 Eaperanta; Nueva York. 
27 Monnerrat- Nueva York y eioalai. 
M 28 Baropa: Mobila. 
29 Morro Caitle: Nueva York, 
Julio 1? Havana; New York. 
2 Oriiaba: New York. 
3 Catalina: Corufia 1 0*0. 
5 Tjomo: Motila. 
. . 12 Uto: Mobila, 
. . 17 Pío IX Canarias y eio. 
V A F O B E 8 C O S T E R O S 
• B B S P B B A N 
Junio 23 Joieflta; «D Batabiutf, proctdenti de 0 « -
ba y eioalM. 
.. 30 Actin^genea Menendet, en Batabaoó, 
procedente de Caba y ate. 
R A L D K A N 
. . 20 Antinógenea Menéndta, de Bataband pa-
ra Cienfuegoa, Caiilda, Tuna», Jíearo, 
Manfanillo y Cuba-
20 Maria Herrera, para Noevltaa, Oibara, 
Baraeso, Cuba, Ponce, Mayagilei y P. 
K'co. 
. . 27 Joaaflta: de Batabanó para Clenfoegos 
Caailda, Tunal, Jáoaro. MantanUloy 
Cuba. 
AltAVA, de ia Hftbana. loa mKreolM i laa 8 da 
t» tarda para Sagua y Calbarién, regresando los l t -
aas.—Se despaaba Abordo-—Viada de Zulnsta. 
9 C ADIAN A. da la fiabaaa los sábados i las 6 de 
a tarde para SIo dal Medio, Dimas. Arroyos, L a 
Fé 7 ft«apiana.—Sa doioacha i bardo. 
UNION.—To los los sibadoa para Bahía Honda, 
Bio Blaoco r San Oavstano. 
Dia 20 
Buenos Aires en 47 dla« bes. eip Lorenso, espitan 
Casanova trip. 13, toos. 4JÍ, 00a ta^sjo y a!-
pi«te, i Roualoia y op. 
Cayo Hueso en 9 boraa vap. am. Florida, cspltaa 
White, trip. 43 toas. 1786. oon ssria. corres-
pondencia y paiajeros, i Q. Lawtou Chlld y op 
S A L I D O S . 
Dia 19 
Cárdenas vap. otr. J*ilsberg, eap K¡»rland. 
Nueva York, TU M*nian:l o, g.l. am. Lacla Por-
tar, o.p. Hsrkcll. 
Día 20: 
Cayo Hueso rap. am. Florida, cap. WLite. 
MOVIMIENTO 1>E FAJSAJEBOS 
L.LBOABOM 
Dlt 2t): 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
8r»s. R i» Alvares—Franoisio Cargai—Albsrto 
A'varw—Timii Robaln»—A Powel1—Oscar Crsbb 
—Arthur VV Oleonan —K. R O ennan—María Ma-
grifiat—Q. Qonsiles—Fr»: k J . iro . 
SALIJB&OB 
Día 19 
Para N York en el vap am. N I A G A R A 
Sres Virginia F rran—Otarla y Angelin* Ojea— 
Antorlo L>iad*—Q Lan>ontCk— Mary Riam»r— 
Arturo Souindi —Ni o ás Dimona—J té i«nrber— 
F 8.tero—E Burnal—Luis Beroal—M. Mosh— 
Mariano Men^ttajo—Pr^p^ro Calderón —Andrés 
Rioonrt—R Smitb —B. Thomas—B. Coraos. 
L O N J A D E V 1 V E K E 8 
• « • t a s efeetaadAS a l 4U 20. 
Almacén-. 
50 4; vico Rir.ja T o m a s . . . 16 
lOüü cuñóles aceito as 38 cta. 
30 p/ vino T o r r e a r o s » . . . . 4H 
25 i pj vino id. id . . . 47 laa 
70 tía. m »Dteea Fxtra Sol. 11.25 
40 tía mamecii Favori ta . 10.80 
2»» 0; tocioo barriga 1245 





q i l . 
qr l . 
qt,l. 
q t l . 
8, O 'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hfti-eu pagos por el cablp. 
Facilitan oartaa de crédito 
Qtran letraa sobre Londres, New York. New Or 
eans. Mi in, Torin, Roma, Veuecía, Fiorenoia, 
Nápoles. Lllboa Oporto. Qibraltar, Bramen, Has-
bargo, París, H-vre, Nantaa, Burdeos, Marsella, 
Oádic.Lron, üfiéjioo, Veraoraa, San Juan de Puer-
to Biuo, etc.. eto. 
• S P A V A 
Sobre todas laa oapitale* y pueblos: sobre Palms 
le Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crns de Tene-
rife, 
Y K N H S T A I S L A 
sobre Matantas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Spfritns, SantUgo de Cuba, Ciego de Avila, 
Mantaniflo, Pinar del Rio, Oibara, Puerto Prinol-
pe, Nuevliaa. 
1WW T T«-l Ab 
ANUNCIOS 
U n a criandera peniasular 
oon bu n» y a >aQ lante e be, dejea col. e.rse & le -
ebe entera: tie'e onien ra p >nda por eli* Infor-
men: Balsaooain 46 4.153 ia-20 3 -21 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Buqnes de travesía* 
B N T B A D O S . 
Día 19: 
Cartagena en 6 diss vap. alrman Sénior, espitan 
fctíicona, tria. 18, (ons. S(7B, GOU («nado, 4 L . 
Y. Piacé. 
T O L E T 
T H K !>EC )N F L C O i O R ' ^ P O 98 BETWERN 
BSRNrtZ4 aND VILLEGAS R A L F B L O U K 
* ROM T U g PABK. 430)» 4 Mj 
OPERARIOS 
S^ N E C K S I T N en O P H 0 83 S A S T R E 
R A " E L MOUttLO " 42 b «s 17 
SE T R A S P A S A UN L O C A L C i í N T R I C O . - L a «ak i re rU a! nada en la calla de U H >b«na Si, 
para j o v e r í , oamiseria, peletería, baiberia, i m -
1 ren>a 6 cualq l i r otro piro I i<form*ráD en el mi«-
mo iooal T «e soiioita un ramiaero 
3y_9 >lfi < .) 
AVISO 
Po- el pres nte part cipo no bacrme r A B r c i » -
d - lo» a>'t s de m hermano KugeMo B. Rioa-
rís e, pnr hslimr e al^o » 1 r-:;o del rrrebro dP'de 
c i f^ll-ci^jieuto de au señora sposa.—Cirio-
caruae^ 43iJ 9 ¿0 2J-2J 
"FOSFOROSTSLEÑOS. 
Depósito.: Fpina D. 8 y Oflcloi 3R.. V. Ma-
rrer*. Hubaua. áa<48 £(>a 1 .lu 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se liaren trabajos de Ahan i l e -
r la , Ca rp in t e r í a ; Pintura, instala-
ciones de coacas, & c , ai contado 
y á plazo' . M . Pola, G 'Reüíy 104. 
0 1063 26a .4Jn 
Dr. Emilio C. de Aconta 
C I R D J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afeooiones de la boca. Coa 
snUa* j operaolone» de X i i p. m. Oabinete A-
mistad53. C1033 36a-4 Jo 
PARA SAN JUAN 
7 SAN PSDBÜ 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores O Ü B I B R T O S 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr Meneses con sn fab r i cac ión de 
todo objeto de metal blanco desde 
bace 45 a ñ o s . N o ha encontrado 
competidor en Francia n i Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
3 8 m e d a l l a O ganadas en 
otras tantas Exposiciones, tíl pú 
blico de la Habana ya l o conoce 
desde hace 30 años , 8 n nneva sn-
cnrsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'JReilly 9G, garant iza 
por 20 a ñ o s con la firma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S 
que se compren precisamente en 
sn establecimiento. 
Por el vapor "Al fonso X I I " se 
acaban de recibir 
5 0 0 I D O O E I S r A S 
D K 
Cucharas , 
T e n e d o r e s 
y Cuchi l los 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres s e ñ o r a s que 
estuvieron en este establecimiento, 
que l legaron los cubiertos que com-
praron a l mismo representante de 
boy el d í a que se casaron y casual-
mente quieren, los miemos modelos, 
los mismos t a m a ñ o s y l » m ¡ a m a ca-
l idad para tres hijos qne e s t á n en 
v í s p e r a s de casarse t a m b i é n . 
Prueba exacta de la d u r a c i ó n y 
buena clase de los C U B I E R T O S 
sin r i v a l de P L A T A M E ^ E S E S . 
lafíolila. O'EeiM. Mm 
| T O D O J 
| u w P O C O 
C I t t i li-19 bal» 
A r b o es v i e j o s . 
Haata el árbol tre-nchirto an el canrno, 
sin hojas y sin fruc<>8 y sin florea, 
puede prestar aaiftnto á loa pastora» f 
y un báculo ofrecer a! peregrino. 4 
Así el anciano de experiencia y tino, 
conaejoa da que evitan ainaaborea; 
y sin aavia, ni aroma», ni colorej 
cumple su ley y tiene au deatim, ^ 
¡oh, labrador! eaoncha mi consejo: 
lá debea reaiatir, cual me reeisto, 
á cortar ramas aunque estén deanudaa; 
porque pueden salir del árbol viejo, 
quizá ta cruz en qne redima un Cristo, 
quizá la rama eu que ae cuelga á un Judaal 
X . 
Sólo ae ama bi^n nna sola vez; loa arao-
rea que siguen aun men 'a involuntarios. 
La Bruyére . 
Bos ' i n e y v n , 
con h o j n s de colorea, 
Tr ducimoa de una revista profesional 
extranjera: 
ü n entendido floricu! to-alemAn ha obte-
nido, después de algunoa años de inceaan-
tes trabajos de hibridaciones ó ingertos en-
tre dif-rentes variedades de rosales, una 
rosa negra, con hojas verdea, blancas y a-
marillaa. 
Esta nueva variedad ha llamado justa-
mente la atención (1« ins aficionados, tanto 
por eu originalidad como por su extraordi-
naria bellleza y perfeoelÓQ. 
Entre novios: 
— ¡ A h , Erne&tü! Me destrozas el co-
razón! 
—SI aM fuera, «prías capaz de ofrecer loa 
pedazos á mis rivales. 
(Por Juan-Juan.) 
lia Mi Biela. 
Con las letras anter iores fonn.»r el 
nombres y apel!t<l<n* de a a » s i r a j á t i o a 
s e ñ o r i t a de la callH Trocadero . 
A l anagrama anterior: 
M A M A N 4 A BELLO. 
J e r o g l l / l f í o no u n r í m i lo. 
(Por Juan Nadie.) 
Homho, 
{Por Juan Lince.) 
* + * * 
*í* *r - i* 4* 
•f» «j* • ! • • { • 
4* •!* *f *f 
r * * t ¿«fe.*<._i 
SiHtituii ' laa áraoea por letras, da rao-
do que en cala l i n ^ i horizontal ó vert ioal-
mente se lea lo siguieuta: 
1 Consonante. 
2 Parte dr l »ño. 
3 Fruta. 
4 Nombre de "arón. 
5 Lugares para • azar, 
6 En los documentos eclesiáaticof^ 
7 Vocal. 
lío >n(>o. 
(Por Juan Lana?.) 
O 
O O O 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Sustituirlas signos por letras, de modo 
de obtener horizontal y Vdrtioaluieutd la 
que sigue; 
1 Consonante. 
2 En loa presidios, 




(Por Juan Lanas.) 
O O 0 0 O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustituirlos aignoa por letras, da fflodf 
de obtener en cada linea horizontal y vor* 
ticalmente, lo que aigue: 
1 En laa fábricas de tejidos, / 
2 Período determinado de tiempo. 
3 Apellido muy vulgar. 
4 Metal templado. 
5 Base de la justicia. 
S o l u f í l o i i e n , 
Al Anagrama anterior: 
MARCELA M I R A N D A . 
A la Charada anterior: 
PESAME. 
A! Jeroglifico anterior: 
ANTEPASADOS. 
Al Rombo anterior: 
S 
C A L 
C A L O R 
S A L O M O N 
L O M A S 
R 0 3 
N 
A l Cuadrado anterior: 
F L O R 
L O D O 
O D A S 
R O S A xi 
Al terceto de silabap: 
M E T O D 0 
T O R I N O 
D O N O S O 
Han remitido soluciones: 
Del Clnb de los papanatas; Bllüto, d* 
Batabanó; Loa lilas; O. de On. _ 
bpreilA y Eíterectipli del DIARIO DE LA U ISlgi 
l íEPIUXO ? ZULÜEXA, 
